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VAN DE IN DE BED R IJ F S T E L L I N G 1930 O P G E N O M E N B E D R I J V E N 
!. S Y S T E M A T I S C H E I N D E E L I N G DER B E D R I J V E N M E T V E R M E L D I N G V A N DE 
B E D R I J F S K L A S S E EN DE BEDRIJFSGROEP, W A A R I N Z I J Z I J N O N D E R G E B R A C H T 
I. Aardewerk, glas, kalk, steenen. 
1. Baksteenfabrieken en brikkenbakkerijen. 
Baks teenf abr ieken . 
Br ikkenbakke r i j en. 
S teenbakker i j en . 
S teenfabr ieken . 
2. Fabrieken van vuurvaste steenen. 
Chamot te f ab r ieken . 
V u u r v a s t e - s teenfabr ieken . 
3. Kalkzandsteenfabrieken. 
4. Fabrieken van aarden buizen, dakpannen, 
vloertegels (geen cement). 
Aarden-bu izenfabr i eken . 
D a k p a n n e n f a b r i e k e n . 
Dra inee rbu izenfabr ieken . 
Gresbuizenf abr ieken . 
P a n n e n b a k k e r i j en . 
Pannenf abr ieken . 
Rioolbu izenfabr ieken . 
Schoors t eenpo t t en fabr i eken . 
Vloertegelf abr iekon. 
5. Grof-aardewerkfabrieken. 
B l o e m p o t t e n f a b r i e k e n . 
Grof -aa rdewerkfabr i eken . 
P o t t e n b a k k e r i j en . 
Smel tk roezenfabr ieken . 
S teenen-p i jpenfabr ieken . 
S teenen- t abaksp i jpenfab r i eken . 
S teengaas fabr ieken . 
Te r r aco t t a f ab r i eken . 
V u u r v a s t - a a r d e w e r k f a b r i e k e n . 
6. Fijn-aardewerk- en poreeleinfabrieken. 
Faïencef ab r ieken . 
F i jn -aa rdewerk fab r i eken . 
K u n s t a a r d e w e r k f a b r i e k e n . 
K u n s t p o t t e n b a k k e r i j en . 
P la tee lbakker i j en . 
Poree le infabr ieken . 
7. Muurtegel- en bouwaardewerkfabrieken. 
Bouwaa rdewerk fab r i eken . 
Muur tege l fabr ieken . 
S. Cementfabrieken. 
9. Kalk-, gips-, tras- en krijtfabrieken. 
Gipsbrander i j en . 
Gipsf abr ieken . 
Gipsmaler i jen . 
Gr i tmaler i jen . 
K a l k b r a n d e r i j e n . 
K a l k f a b r i e k e n . 
K r i j t f a b r i e k e n . 
Kr i j tma le r i j en . 
Sche lpka lkbrander i j en . 
S teenbreker i jen . 
S teenmaler i jen . 
Trasf abr ieken . 
10. Cementwarenfabrieken (w. o. cementsteen, 
buizen, tegels, pannen). 
Asbes tcemen t fab r i eken . 
Asbes tcementp la tenf ab r ieken . 
Basa l t ine tege l fabr ieken . 
B e t o n w a r e n f a b r i e k e n . 
B imsfab r i eken . 
Cementbu izenfabr ieken . 
C e m e n t d a k p a n n e n f a b r i e k e n . 
Cemen tpannen fab r i eken . 
Cementpla tenf abr i eken. 
Cements teenfabr ieken . 
Cement tege l fabr ieken . 
Cementwarenfabr i eken . 
Dr i j f s t eenfabr ieken . 
Gipsp la tenfabr ieken . 
Glasbe tonfabr ieken . 
Gran i to fabr ieken . 
Hou tg ran i e t f ab r i eken . 
K u n s t g r a n i e t f a b r i e k e n . 
K u n s t h a r d s t e e n f abr ieken . 
K u n s t m a r m e r f a b r i e k e n . 
Kuns tmolens teenf abr ieken . 
Kuns t s t een fabr ieken . 
Pu t r i ngen fab r i eken . 
11. Cementwarenfabrieken (w.o. cementsteen, buizen, 
tegels, pannen), tevens handel in bouwmaterialen. 
12. Flesschenfabrieken. 
Demi j onf ab r i eken . 
F lesschenfabr ieken . 
13. Spiegelglasfabrïeken. 
14. Andere glasfabrieken (w. o. kristalfabrieken). 
Glazen-ba l lonnenfabr ieken . 
Kr is ta l f ab r i eken . 
Kuns tg lasb lazer i j en . 
Neonbu izenfabr i eken . 
15. Glasbewerkingsinrichtingen. 
Bril lenglassl i jperi jen. 
Glasbewerkings inr icht ingen. 
Glasbrander i j en . 
Glasbuiger i jen. 
Glasetser i jen. 
G lasgraveer inr icht ingen. 
Glassl i jperi jen. 
Glassni jderi jen. 
Opt i sche sl i jperi jen. 
Spiegelslijperij en . 
16. Glas-in-loodzetterijen. 
Glas- in-koperzet ter i jen. 
Glas-in-loodzet ter i jen. 
II. D iamant en andere edelsieenen. 
1. Diamantslijperijen en diamantsnijderijen. 
Bril lants l i jper i j en . 
Br i l lantsni j derij en . 
Diamants l i jpe r i j en . 
D i a m a n t s n i j deri j en . 
Roos j esslijperij en . 
Roosjessni jder i jen . 
2. Diamantklooverijen. 
3. Diamantzagerijen. 
I I I. Grafische bedrijven, fotografie. 
1. Boek-, handels- en courantendrukkerijen. 
Boekdrukke r i j en . 
Couran t end rukke r i j en . 
Hande l sd rukke r i j en . 
Le t t e r ze t t e r i j en . 
Loonze t te r i j en . 
S te reo typeer in r ich t ingen . 
Zakkend rukke r i j en . 
2. Boek-, handels- en courantendrukkerijen, tevens 
binderij. 
3. Boek-, handels- en courantendrukkerijen, tevens 
uitgeversbedrijf. 
4. Boek-, handels- en courantendrukkerijen, tevens 
boekwinkel. 
5. Inrichtingen tot vermenigvuldiging van ge-
schriften, e. d. 
Copieer inr icht ingen. 
I n r i ch t i ngen t o t ve rmenigvuld ig ing v a n ge-
schr i f t en . 
6. Steen- en koperdrukkerijen. 
Diepdruk in r i ch t ingen . 
E t i k e t t e n d r u k k e r i j e n . 
K o p e r d r u k k e r i j e n . 
Li thograf i sche in r ich t inge 
Muziekdrukker i j en . 
P l a a t d r u k k e r i j e n . 
Spee lkaa r t en fab r i cken . 
S teendrukker i j en . 
Topograf ische In r i ch t ing . 
Transferf ab r ieken . 
7. Chemigrafisehe inrichtingen, lichtdrukinrich-
tingen. 
Chemigraf ische in r ich t ingen . 
Cl ichéfabr ieken. 
Foto l i thograf i sche in r ich t ingen . 
L i ch td ruk in r i ch t i ngen . 
Zincograf ische inr ich t ingen . 
8. Fotografische ateliers. 
Fotogra f i sche atel iers . 
Fo to techn i sche b u r e a u x . 
9. Fotografische ateliers, tevens winkel in foto-
artikelen. 
10. Filmfabrieken. 
Fi lmfab r i eken . 
Gelu idsf i lmfabr ieken. 
IV. B o u w - en aanverwante bedrijven. 
1. Grondwerken en waterbouwkundige werken, 
baggerbedrijven. 
Aannemer sbed r i j ven v a n g rondwerken . 
Aardwerker sbedr i jven . 
Baggerbedr i jven . 
Duikersbedr i jven . 
Di jkenaanleg . 
Grondwerkersbedr i j ven . 
H a v e n a a n l e g . 
Heiersbedr i j ven . 
H e l m b e p l a n t i n g . 
Kanaa l aan l eg . 
Kr ibwerker sbedr i jven . 
Polderwerkersbedr i j ven . 
Rioolleggersbedri j ven . 
Ri jswer l tersbedr i jven. 
Spoorwegaanleg . 
Tenn i sbanen (aanleg van ) . 
W a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n (aanleg van) . 
2. Pomp- en putboorderijen. 
Brongas ins ta l la t i ebedr i jven . 
Grondboorder i j en . 
Nor tonpomps laande r i j en . 
Pompboorde r i j en . 
Pu tboo rde r i j en . 
W e l p u t m a k e r i j e n . 
3. Straatmakersbedrijven. 
4. Aanleg van asfaltwegen, e. d. 
5. Bouw en onderhoud van gebouwen; timmer-
mans- en metselaarsbedrijven. 
Aannemer sbed r i j ven v a n bouwwerken . 
Be tonbouwbedr i j ven . 
Be ton i j ze rbouwbedr i jven . 
Gewapend-be tonbouwbedr i jven . 
Machinale t immerwinke l s . x) 
Metselaarsbedr i j ven . 
Molenhers te lp laa tsen . 
Molenmaker i jen . 
Tegelzet ter i j en. 
T i m m e r m a n s b e d r i j ven . 
T immerwinke l s . 
Voegersbedr i j ven . 
6. Bouw en onderhoud van gebouwen; timmer-
mans- en metselaarsbedrijven, tevens cement-
warenfabriek. 
7. Schoorsteenbouwerijen. 
8. Ovenbouwerijen. 
9. Slooperijen van bouwwerken. 
10. Stukadoors- en wittersbedrijven. 
Stukadoorsbedr i jven . 
Wi t t e r sbed r i j ven . 
11. Schildersbedrijven en glazenmakerijen. 
Autoschi ldersbedr i j ven . 
Carrosser ieschi ldersbedri jven. 
Decora t ieschi ldersbedr i jven. 
Glazenmaker i j en. 
Houtsch i ldersbedr i j ven . 
Huisschi ldersbedr i jven . 
Kerksch i ldersbedr i jven . 
Marmerschi ldersbedr i j ven . 
Meubelschi ldersbedri j ven . 
Muurbespu i t ingsbedr i jven . 
Po lychromeerbedr i jven . 
Reclameschi ldersbedr i jven . 
R i j tu igschi ldersbedri j ven . 
Scheepsschi ldersbedr i jven. 
Schi ldersbedr i jven. 
Tooneelsehi ldersbedr i jven. 
Verversbedr i j ven . 
*) Geen t i m m e r f a b r i e k e n . 
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12 . Schildersbedrijven en glazenmakerijen, tevens 
drogisterij. 
13. Schildersbedrijven en glazenmakerijen, tevens 
winkel in schoonmaakartikelen, verfwaren. 
14. Steenhouwerijen, steenzagerijen en steenslijpe-
rijen. 
Granie twerker i j en . 
H a r d s t eenkapper i j en. 
Marmerbewerker i j en . 
Marmerpol i j s te r i jen . 
Marmersl i j peri j en . 
Molensteenscherper i jen . 
S teenhouwer i jen . 
S teenkapper i j en . 
Steensl i jper i jen. 
Steenzager i jen . 
15. Dakdekkersbedrijven. 
Asf a l tdekkersbedr i j ven . 
Dakdekke r sbedr i j ven . 
Dokkenb inde r sbed r i jven . 
Le idekkersbedr i jven . 
Mas t i ekdekkersbedr i jven . 
Pannen leggersbedr i jven . 
R ie tdekke r sbedr i jven . 
S t roodekkersbedr i jven . 
16. Vloerleggersbedrijven. 
Granietvloer leggersbedr i j ven . 
Houtgran ie tv loer leggersbedr i j ven . 
Mozaïekvloerleggersbedri jven. 
Farke tv loer leggersbedr i jven . 
R ubbe r vloerleggersbedri j ven . 
Ter razzofabr ieken . 
Ter razzo vloerleggersbedri j ven . 
Ter razzowerkersbedr i jven . 
Vloer leggersbedri jven. 
17. Behangerijen en stoffeerderijen. 
Autobekleeder i jen . 
Autos tof feerder i j en . 
Behanger i j en . 
Carrosseriebekleederi j en . 
Meubels tof ieerder i jen . 
R i j tu igbekleeder i j en . 
R i j tu igs tof feerder i j en . 
Stoff eerderi j en . 
18. Behangerijen en stoffeerderijen, tevens winkel 
voor woninginrichting. 
19. Glazen- en puiwasscherijen en schoonmaak-
inrichtingen. 
Glazenwasscher i jen . 
Puiwasscher i jen . 
Schoonmaakinr i ch t ingen . 
20. Schoorsteenvegersbedrijven. 
21. Bedrijven voor zuivering en ontsmetting. 
Ontsmet t ings in r i ch t ingen . 
Zuiver ings inr icht ingen. 
22. Reinigingsbedrijven. 
Compos t in r ich t ingen . 
N a t u u r m e s t i n r i c h t i n g e n . 
Pu t t enscheppe r sbed r i j ven . 
Rein ig ingsbedr i jven . 
Vui lophaa lbedr i jven . 
Z i n k p u t tenre inigingsbedr i j ven . 
V. Chemische nijverheid. 
1. Zwavelzuurfabrieken. 
2. Superfosfaatfabrieken. 
3. Stikstoffabrieken. 
Stikstof bindingsf ab r ieken . 
S t iks to f fabr ieken . 
4. Zwavelzure-ammoniakfabrieken. 
5. Lijm- en gelatinefabrieken e. a. beenderverwer-
kingsinrichtingen. 
Beendermale r i j en . 
Beendermee l fabr ieken . 
Beenderverwerk ings inr ich t ingen . 
Beenve tkoker i j on. 
Beenzwar t f ab r i eken . 
Des t ruc t ie - in r ich t ingen . 
Gela t inefabr ieken . 
Lij mf abr ieken . 
L i jmkoker i j en . 
Li jmzieder i jen . 
6. Dextrinefabrieken. 
7. Raffinaderijen van petroleum e. d. 
Benzineraf f inader i j en . 
Pa ra f f ine fab r i eken . 
Pe t ro leumraf f inader i j en . 
8. Teerdistilleerderijen. 
Benzol fabr ieken . 
Houtd is t i l l ee rder i jen . 
Kool teerdis t i l leerder i jen . 
Koo l t ee r fab r i eken . 
K o o l t e e r p r o d u c t e n f a b r i e k e n . 
Teerdis t i l leerder i jen. 
Tee r fab r i eken . \ 
T e e r p r o d u e t e n f a b r i e k e n . 
9. Fabrieken van asfalt en asfaltpapier. 
Asf a l t f ab r i eken . 
Asf a l tmas t iekf ab r ieken . 
As fa l tpap ie r f ab r i eken . 
Asf al tp la tenf ab r i eken . 
10. Isoleermateriaalfabrieken en isoleerinrichtingen. 
Asbest isoleer inr icht ingen. 
Asbes t - i so leermater iaa l fabr ieken . 
I so leer inr ich t ingen. 
Kete lbek leed ings inr ich t ingen . 
Magnes ia fabr ieken . 
Magnes ie tmaler i j en . 
P a k k i n g f a b r i e k e n (geen me taa l ) . 
Tur f - i so lee rp la tenfabr ieken . 
Tur fmos- i so lee rp la tenfabr ieken . 
11. Zinkwit- en lithoponefabrieken. 
Li thopone fab r i eken . 
Z inkwi t f ab r i eken . 
12. Loodwit- en Ioodmeniefabrieken. 
Loodmen ie fab r i eken . 
Loodwi t f ab r i eken . 
Menief ab r ieken . 
13. Verfstoffenfabrieken (uitgezonderd loodwit- en 
zinkwitfabrieken). 
Blauwse l fabr ieken . 
Goudbronsf ab r i eken . 
K leu r s to f f en fab r i eken . 
U l t r a m a r i j n f a b r i e k e n . 
Ver f s to f fenfabr ieken . 
14. Verfmalerijen, vernis- en lakstokerijen. 
Bei t sen fab r i eken . 
Ema l ine f ab r i eken . 
L a k f a b r i e k e n . 
Laks toke r i j en . 
Ol ieverf fabr ieken. 
S tando l ie fabr ieken . 
S topver f fab r i eken . 
Ver f fabr ieken . 
Ver fmale r i j en . 
Ve r fwa ren fab r i eken . 
Vern i s fabr ieken . 
Verniss toker i jen . 
15. Inkt- en zegellakfabrieken. 
D r u k i n k t f a b r i e k e n . 
I n k t f a b r i e k e n . 
Schr i j f ink t fab r i eken . 
Schr i j fmach ine l in tenfabr ieken . 
Zegel lakfabr ieken. 
16. Fabrieken van ontplofbare stoffen. 
B u s k r u i t f a b r i e k e n . 
F a b r i e k e n v a n o n t p l o f b a r e s toffen . 
Py ro techn i sche f ab r i eken . 
V u u r w e r k f a b r i e k e n . 
17. Lucifersfabrieken. 
18. Fabrieken van samengeperste gassen. 
Acetyleen-dissousfabr ieken. 
Ede lgas fab r i eken . 
F a b r i e k e n v a n samengepers te gassen. 
Koo lzuur f abri eken . 
Wa te r s to f f ab r i eken . 
Zuur s to f f ab r i eken . 
19. Kaarsen- en waxinefabrieken. 
Stea r inekaa r sen fab r i eken . 
Ve tkaa r sen fab r i eken . 
W a x i n e f a b r i e k e n . 
Wax ine l i ch t en fab r i eken . 
20. Wasbleekerijen en waskaarsenfabrieken. 
K e r k w a s k a a r s e n f a b r i e k e n . 
Wasbleeker i j en . 
W a s k a a r s e n f a b r i e k e n . 
21. Zeepfabrieken. 
Scheerpoeder fabr ieken . 
Scheerzeepfabr ieken . 
Toi le tzeepfabr ieken . 
Zeepfabr ieken . 
Zeeppoeder fabr ieken . 
Zeepzieder i jen. 
22. Sodaraffinaderijen. 
Kr i s t a l soda fab r i eken . 
Sodafabr i eken . 
Sodaraf f inader i j en . 
23. Fabrieken van genees- en verbandmiddelen. 
Creolinef abr ieken . 
Dropf abr ieken . 
Gela t ine-capsulefabr ieken. 
Geneesmiddelenfabr ieken . 
Haar l emmero l i e fab r i eken . 
Kininef abr ieken . 
Lysolf abr ieken . 
Mousseerende-zoutenfabr ieken . 
P h a r m a c e u t i s c h e f ab r i eken . 
P h a r m a c e u t i s c h e -prepara tenf ab r ieken . 
P le i s t e r fab r i eken . 
Verbandmidde lenf ab r ieken . 
Verbands tof f enf ab r ieken . 
V e r b a n d w a t t e n f a b r i e k e n . 
Voede rzou ten fab r i eken . 
24. Apothekersbedrijven. 
25. Apothekersbedrijven, verbonden aan dokters-
praktijken. 
26. Essence- en reukstoffenfabrieken. 
Aether ische-ol iënfabr ieken. 
Essencefabr ieken . 
Reuks to f f en fab r i eken . 
Syn the t i sche- reuks to f fenfabr ieken . 
27. Parfumerie- en tandmiddelenfabrieken. 
Eau-de-Colognefabr ieken . 
H a a r w a t e r f a b r i e k e n . 
J a ch twa te r f ab r i eken . 
P a r f u m e r i e f a b r i e k e n . 
Tandmidde l en fab r i eken . 
T a n d p a s t a f a b r i e k e n . 
Tandpoede r f ab r i eken . 
28. Poets- en smeermiddelenfabrieken. 
Boenwasf abr ieken . 
Kache lg lans fabr ieken . 
Lede rapp re tuu r f abr ieken . 
Metaalpoetscrêmef abr ieken . 
Poetsmiddelenf abr ieken . 
Schoensmeer fabr ieken . 
Smeermidde lenfabr ieken . 
Vaselinef abr ieken . 
Wagensmeer f abr ieken . 
Wasbe i t sen fabr i eken . 
Wasp roduc t en fabr ieken . 
Wr i j f was fabr ieken . 
29. Andere chemische fabrieken. 
Absorp t iekool fabr ieken . 
Ant ikete ls teenf abr ieken . 
Appre t s to f fen fabr i eken . 
Az i jnzuur fabr ieken . i • t"**"^ 
Baké l i e t fabr ieken . 
Be tonemai l le fabr ieken . 
Biochemische fabr ieken . 
B leekaa rde fabr i eken . 
Bloeddroger i jen . 
Bloemenprepareer in r ich t ingen . 
Boterk leurse l fabr ieken . 
Cafeünefabrieken. 
Carb idfabr ieken . 
Casel ie t fabr ieken. 
Chemical iënfabr ieken. 
Chloorfabr ieken. 
Crinofilf abr ieken . 
Fo tochemische fab r i eken . 
Fo to-emai l le fabr ieken . ^ 
Fotograf ische -pl atenf ab r ieken . 
Fo to techn i sche fabr ieken . 
Geraf f ineerde-zwavel fabr ieken. 
Glazuur fabr i eken . 
Gloedfabr ieken. 
Gloedstoker i jen. 
Gloeikousjesfabr ieken. 
Haa rmidde l en fab r i eken . 
Hou t skoo lb rande r i j en . 
Kaask leurse l fabr ieken . 
Kaass t remsel f abr ieken . 
Ka l i sa lpe te r fabr ieken . 
Ke te lk i t f ab r i eken . 
Kleef stoff enf ab r ieken . 
Koff ieglansf abr ieken . 
K u n s t d a r m e n f a b r i e k e n . 
Kuns thoo rn f abr ieken . 
Kuns t s to f f enf abr ieken . 
K u n s t t e r p e n t i j n f a b r i e k e n . 
Lakmoes fab r i eken . 
Lasehmidde lenfabr i eken . 
L i t i umfab r i eken . 
Loo i -ex t rac t fabr ieken . 
Merkkri j t f ab r i eken . 
Mierenzuur fabr ieken . 
Nico t ine -ex t rac t fab r i eken . 
Nikkelzoutenf abr ieken . 
Nori t f abr ieken . 
Po ta sch fab r i eken . 
Sachar inefabr ieken . 
Sa lpe te rzuur fabr ieken . 
Soldeermiddelenf abr ieken . 
S tofwerende-middelenfabr ieken . 
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Stremself abr ieken . 
Text ie lzeepfabr ieken . 
T r a a n f a b r i e k e n . 
T raankoke r i j en . 
Verde lg ingsmiddelenfabr ieken . 
Vl iegenvangers fabr ieken . 
Voch twerende -middelenf abr iekon. 
Vuurmakers f ab r ieken . 
Was fab r i eken . 
Wasperse r i j en . 
Wa te rg l a s f ab r i eken . 
Zou t zuu r f ab r i eken . 
VI . Hout, kurk, stroo. 
1. Houtzagerijen en houtschaverijen. 
B oomzager i j en. 
H o u t s c h a v e r i j en . 
Hou tzage r i j en . 
Loonscha veri j en. 
Loonzager i j en . 
2. Timmerfabrieken. 
Broe i r amenfab r i eken . 
Deuren fab r i eken . 
H o u t b o u w f a b r i e k e n . 
Kozi j nenf abr ieken . 
T i m m e r f a b r i e k e n . 
3. Houtbereidingsinrichtingen. 
Creosoteer inr icht ingen. 
Houtbe re id ings in r i ch t ingen . 
Kyanisee r in r ich t ingen . 
4. Fabrieken van triplexhout. 
Tr ip l exhou t f ab r i eken . 
T r ip l exp la t en fab r i eken . 
5. Parketvloerfabrieken. 
6. Kistenfabrieken en kistenmakerijen. 
Doodk i s t enmaker i j en . 
Ke lde rk i s t enmaker i j en . 
K i s t e n f a b r i e k e n . 
K i s t e n m a k e r i j e n . 
K r a t t e n m a k e r i j en. 
Pakk i s t en f abr ieken . 
S igarenk is tenmaker i j en . 
7. Kuiperijen. 
Fus t enku ipe r i j en . 
H o u t e n - v a t e n m a k e r i j e n . 
Ku ipe r i j en . 
T o n n e n m a k e r i j en . 
8. Klompenfabrieken en klompenmakerijen. 
Klompenf abr ieken . 
K l o m p e n m a k e r i j e n . / 
Schoenk lompenmaker i j en . / 
9. Meubelfabrieken en meubelmakerijen. 
Ant iekwerker i j en . ƒ 
Bet immer ingf abr ieken . ƒ 
Buf fe tmake r i j en . f 
Chromoplas t i ekfabr ieken . I 
Houten-tuinmeubelfabr iekefcï . 
K a n t o o r m e u b e l f a b r i e k e n . I 
K a s t e n m a k e r i j e n . / 
Ke rkmeube l f ab r i eken . f 
K lokkas t en fab r i eken . S 
Le t t e rkas ten f abr ieken . I 
Meubelbeeldhouwer i jen . J 
Meubel fabr ieken . J 
Meube lhers te lp laa t seny ' 
Meubelinleggeri jen. r 
Meubelmaker i jen . 
Meubelvlakker i j en . 
Pol i toer inr icht ingen. 
R a d i o k a s t e n f a b r i e k e n . 
Schoolmeubel fabr ieken . 
Schr i jnwerker i jen . 
Stoelendraaier i j en . 
Stoelenf ab r ieken . 
S toe lenmaker i jen . 
S toe l rompenmaker i j en . 
Thea t e rmeube l f ab r i eken . 
10. Meubelfabrieken en meubelmakerijen, tevens 
winkel voor woninginrichting. 
11. Lijstenfabrieken en eneadreerinrichtingen. 
Encadree r in r i ch t ingen . 
L i j s tenfabr ieken . 
L i j s t enmaker i j en . 
Li j s tenvergulder i jen . 
Lij s t envers tekker i j en . 
Spiegel fabr ieken. 
Staaf lij stenf ab r ieken . 
Theeb ladenmake r i j en . 
12. Lijstenfabrieken en encadreerinrichtingen, tevens 
winkel in lijsten, platen. 
13. Biljartfabrieken en biljartreparatie-inrichtingen. 
Bil j a r t f ab r i eken . 
Bi l j a r t m a k e r i j en . 
Bi l j a r t r e p a r a t i e - inr icht ingen. 
14. Fabrieken van zonneschermen, rolluiken en 
jalouzieën. 
Ja louz ieënfabr ieken . 
Markiezenf abr ieken . 
Ro l lu ikenfabr i eken . 
Zonnesche rmfabr i eken . 
15. Overige houtwarenfabrieken. 
Bors t e lhou tmake r i j en . 
Bouwzich t s t e l enmaker i j en . 
Broedmach ine fab r i eken . 
Deurknoppendraa i e r i j en . 
F iguurzager i j en . 
Gordij n la t tenf ab r i eken . 
Gordi jnro l lenfabr ieken. 
H a r k e n m a k e r i j en. 
Hou td raa i e r i j en . 
H o u t e n - e t i k e t t e n f a b r i e k e n . 
H o u t e n - é t u i f a b r i e k e n . 
Hou ten -ge reedschapfab r i eken . 
H o u t e n - h a k k e n f abr ieken . 
Hou ten -ko f fe r f ab r i eken . 
Hou ten - l eng tema ten f abr ieken . 
Hou ten -p i j penf ab r ieken . 
H o u t e n - tabakspi j penf abr ieken . 
H o u t e n - t u i n b o u w a r t i k e l e n f a b r i e k e n . 
Hou ten -zu ive lwerk tu igenfabr i eken . 
H o u t m e e l f a b r i e k e n . 
H o u t s n i j - inr icht ingen. 
Houtweef self abr ieken . 
Hou two l f ab r i eken . 
K a p s t o k k e n m a k e r i j en . 
K lave r ru i t e rmake r i j en . 
Koe lkas t en fab r i eken . 
Kru iwagenfab r i eken . 
K u n s t d r a a i e r i j en . 
L a d d e r m a k e r i j e n . 
L ignos tonefabr ieken . 
Modelmaker i jen . 
P o m p e n m a k e r i j en . 
R e k k e n m a k e r i j en . 
Riemschi j venf abr ieken . 
Sc l i aa t senhoutmaker i j en . 
Schoppenfabr ieken . 
Sehu ie rhou t fab r i eken . 
S iga renvormenfabr i eken . 
Snadenmaker i j en . 
Sneuenmaker i j en . 
Speelgoedfabr ieken. 
Spinpij penf abr ieken . 
Spoelenfabr ieken. 
S teenvormenfabr i eken . 
S tokkenmaker i j en . 
Sto venmaker i j en . 
Taf elrandenf abr ieken . 
V a a r b o o m m a k e r i j e n . 
Vogelkooif abr ieken . 
W a n m o l e n m a k e r i j en . 
W a n n e n m a k e r i j e n . 
Waschbo rden fab r i eken . 
Wi twerke r i j en . 
I J skas tenf ab r ieken . 
Zeisenseherpersfabr ieken. 
16. Hoepelmakerijen. 
Hoepelbuiger i j en. 
Hoepelf ab r ieken . 
Hoepe lmaker i j en . 
'17. Mandenmakerijen en teenschillerijen. 
Aalkorvenmaker i j en . 
G r o e n t e m a n d e n m a k e r i j en . 
K o r v e n m a k e r i j e n . 
M a n d e n m a k e r i j en . 
M a n d e n vlechter i j en . 
R i e t m a n d e n f abr ieken . 
Spanen-doozenfabr ieken . 
Spanen-korvenfab r i eken . 
Teenschil ler i jen. 
T wij gschillerij en. 
18. Rietwarenfabrieken. 
Mat tenk lopper f ab r ieken . 
P i t r i e twerker i j en . 
R ie ten-s toe lenmaker i j en . 
R ie tmeube l f ab r i ekon . 
R ie tmeube lv leeh te r i j en . 
\ R i e t v l e c h t e r i j en . 
R i e twa ren fab r i eken . 
R ie twerker i j en . 
R ie twerk fab r i eken . 
R o t t i n g - a a n v a a r z a k k e n f a b r i e k e n . 
Rot t ingsp l i j t e r i j en . 
R o t t i n g vlechter i j en . 
Teenen-s toe lenmaker i jen . 
19. Rietwarenfabrieken, tevens winkel voor woning-
inrichting. 
20. Rieten- en biezenmattenmakerijen. 
B i e z e n m a t t e n m a k e r i j e n . 
B iezenmat te r i j en . 
Ma t t env lech te r i j en . 
R i e t m a t t e n m a k e r i j en . 
S toe lenmat tenv lech te r i j en. 
S toe lenmat te r i j en . 
21. Borstelmakerijen en bezembinderijen. 
Bezembinder i j en . 
Bezemf abr ieken . 
Bezemmaker i j en . 
Boende rmaker i j en . 
Bors te l fabr ieken . 
Bors te lmaker i j en . 
H a a r z e venmaker i j en . 
He ibezemmaker i j en. 
He iboende rmaker i j en . 
Sehrobbermaker i j en . 
Zevenmaker i j en . 
22. Fabrieken van ivoren, hoornen, barnsteenen,. 
schildpadden en celluloid voorwerpen. 
Bake l i e tvoorwerpenfabr ieken . 
Ba le inenfabr ieken . 
B a r n s t e e n werker i j en . 
Beenen-knoopenfabr i eken . 
Casel ietvoorwerpenf abr ieken . 
Cel lu loïdwarenfabr ieken. 
H o o r n e n - k a m m e n f a b r i e k e n . 
Hoornen -knoopen fab r i eken . 
Hoornen-p i jpen fab r i eken . 
Hoornen-voorwerpenfab r i eken . 
Ivoordraa ie r i j en . 
Ivoorsn i j deri j en . 
I voorwerker i j en . 
Ri jwie ls tuurover t rekinr icht ingen (met celluloid). 
Sch i ldpadvoorwerpenfabr i eken . 
Schi ldpad werker i j en . 
S t eennoo tknoopenfab r i eken . 
23. Kurkwarenfabrieken. 
Kurken f abr ieken . 
K u r k e n s n i j deri j en . 
K u r k e n z a k k e n m a k e r i j e n . 
K u r k p l a t e n f ab r ieken . 
K u r k w a r e n f a b r i e k e n . 
Redd ingsa r t ike len fabr i eken . 
Zwemves ten fab r i eken . 
24. Fabrieken van stroohulzen en andere stroo-
artikelen. 
Stroo-ar t ike lenfabr ieken . 
S t roodokkenfabr i eken . 
Stroohulzenf abr ieken . 
S t rookoordfabr ieken . 
V I I . Kleeding en reiniging. 
1. Confectiefabrieken (heerenbovenkleeding). 
Bedr i j f sk leedingfabr ieken . 
Confec t ie fabr ieken (heerenbovenkleeding) . 
Heerenkleedingf abr ieken . 
Kinderconfee t i e fabr ieken . 
Kinderk leed ingfabr ieken . 
Ol iekleedingfabr ieken. 
Regenkleed ingfabr ieken . 
XJniformkleedingfabrieken. 
Ves tenmaker i j en . 
2. Confectiefabrieken (dameshovenkleeding). 
Blousesfabr ieken. 
Confec t ie fabr ieken (damesbovenkleeding) . 
Dameseonfect ie-a te l ie rs . 
Mante l fab r i eken . 
3. Kleermakerijen. 
Heerenk lee rmaker i j en . 
H e e r e n m a a t k l e e r m a k e r i j e n . 
K lee rmaker i j en . 
Mil i taire k leermaker i jen . 
Ta i l leurswerkplaa tsen . 
Unif o rmkleermaker i j en. 
4. Naaistersateliers. 
Cos tuumnaa i s tersatel iers . 
Damesk lee rmaker i j en . 
D a m e s m a a t k l e e r m a k e r i j e n . 
Naais te rsa te l ie rs . 
Naaiwinkels . 
5. Kleedingreparatie-, stoppage- en oppersinrich-
tingen. 
Kleedingrepara t ie - in r ich t ingen . 
Oppers inr ich t ingen . 
S topinr ich t ingen . 
S toppage- inr ich t ingen . 
6. Onderkleeding- en huishoudgoederenfabrieken. 
Babyconfec t i e fab r i eken . 
Corset tenatel iers . 
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Corse t tenfabr ieken . 
Corset ' tenmakeri jen. 
H e m d e n f a b r i e k e n . 
H e m d e n m a k e r i j en . 
Hu i shoudgoede ren fab r i eken . 
Lingerie-atel iers . 
L inger ie fabr ieken . 
L innennaa ie r i j en . 
Ondergoederenf abr ieken . 
Onderk leed ingfabr ieken . 
Onder rokkenfab r i eken . 
Werkmansgoede ren fab r i eken . 
Wi tgoednaa ie r i j en . 
7. Fabrieken van overhemden, boorden, manchet-
ten, dassen, enz. 
Boordenfabr i eken . 
Bre te lmaker i j en . 
Dassenfabr i eken . 
F r o n t j esmaker i j en. 
H e e r e n m o d e -artikelenf ab r ieken . 
Manche t tenf ab r ieken . 
Ove rhemdenfab r i eken . 
8. Heerenhoeden- en pettenfabrieken. 
Heerenhoedenfab r i eken . 
Hee renhoedenmake r i j en . 
Heerenhoedenrepara t i e - in r i ch t ingen . 
Heeren-s t roohoedenfabr ieken . 
Heeren-v i l thoedenfabr i eken . 
Hoedenklossenfabr ieken . 
P e t t e n f a b r i e k e n . 
P e t t e n m a k e r i j e n . 
TTni fo rmpe t tenf ab r ieken . 
9. Dameshoeden- en mutsenmakerijen. 
B a b y mutsena te l i e r s . 
Dameshoedena te l i e r s . 
Dameshoedenfab r i eken . 
Dameshoedenmake r i j en . 
Dames -hoedenopmaker i j en . 
D a m e s -stroohoedenf abr ieken . 
Dames-v i l thoedenfabr ieken . 
Hoedenmodis t e r i j en . 
Hoedenopmake r i j en . 
Kappennaa i e r i j en . 
K inde rhoedenfab r i eken . 
Modister i jen. 
Mutsenmaker i j en . 
Mutsennaa ier i jen . 
Mutsenplooier i jen. 
Sierveerenbewerker i jen . 
10. Dameshoeden- en mutsenmakerijen, tevens 
winkel in dameshoeden. 
11. Parapluiefabrieken en parapluiereparatie-in-
richtingen. 
Parap lu ie fabr i eken . 
Pa rap lu iemaker i j en . 
Parap lu ie repara t i e - in r ieh t ingen . 
12. Bontwerkerijen. 
Bontwerke r i j en . 
Pel ter i j enf ab r ieken . 
13. Bontwerkerijen, tevens winkel in pelterijen, 
bont. 
14. Handwerkateliers. 
Aj ourinri cht ingen. 
Ba t ik in r i ch t ingen . 
Borduur in r i eh t ingen . 
Chenillef abr ieken . 
Dameshandwerka te l i e r s . 
Fes tonneer in r ich t ingen . 
Gi t fabr ieken . 
Gobelin weverij en . 
Goudborduur in r i ch t ingen . 
Handwerka t e l i e r s . 
K a n t w e r k e r i j e n . 
Kerkgewadenf ab r ieken. 
Kuns tb loemena te l i e r s . 
Kuns tnaa ldwerka t e l i e r s . 
K u n s t n a a l d w e r k e r i j e n . 
Kussenschi ldersbedri j ven . 
P a r a m e n t e n f abr ieken . 
Pl isseer inr ieht ingen. 
Vaandelf abr ieken . 
15. Vervaardiging van lampekappen. 
Karkas sen fab r i eken . 
Lampekappena te l i e r s . 
L a m p e k a p p e n f a b r i e k e n . 
16. Bedden- en matrassenmakerijen. 
Allergeenvri je -beddenmaker i j en . 
Beddenfab r i eken . 
Beddenmake r i j en. 
Bedveerenbere id ings inr ich t ingen . 
Kapokbere id ings inr ich t ingen . 
Kussen fab r i eken . 
Mat rassenfabr ieken . 
Ma t ra s senmaker i j en . 
Yoetkussenf abr ieken . 
17. Dekenstikkerijen. 
Dekens t ikker i j en . 
Gewa t t ee rde -dekenfab r i eken . 
18. Zeilmakerijen, tenten- en dekkleedenfabrieken. 
Dekkleedenfabr ieken . 
Dekk leedenmaker i j en . . 
Koedekkenmake r i j en. 
Scheepstuiger i jen (zeilen). 
Taander i j en . 
Ten t en fab r i eken . 
Zei lmaker i jen . 
19. Zakkennaaierijen en zakkenstopperijen. 
J u t e z a k k e n f a b r i e k e n . 
Zakkenklopper i j en . 
Zakkenmake r i j en . 
Zakkennaa ie r i j en . 
Zakkens topper i j en . 
Zakkenvers te l le r i jen . 
20. Heerenkappersbedrijven. 
Barb ie rsbedr i jven . 
Hee renkappe r sbed r i j ven . 
21. Heerenkappersbedrijven, tevens winkel in si-
garen. 
22. Heerenkappersbedrijven, tevens dameskappers-
bedrijf. 
23. Dameskappersbedrijven. 
24. Wasch- en strijkinrichtingen. 
Bleeker i jen. 
Boordens t r i jker i jen . 
Boordenwasscher i jen . 
F i jns t r i j keri j en . 
F i jnwasscher i jen . 
Glanss t r i jker i jen . 
Gordi jnenwasscher i jen . 
Mangel inr icht ingen. 
Mutsens t r i j keri j en . 
Mutsenwasscher i jen . 
St r i j k inr ich t ingen . 
Wasehbleeker i j en. 
Wasch inr ich t ingen . 
Wasscher i jen . 
Wi twasscher i j en. 
25. Chemische wasscherijen en ververijen, tapijt-
reinigingsinrichtingen. 
Chemische verver i jen . 
Chemische wasscheri jen. 
Handschoenenwasscher i j en . 
Kleedenklopper i jen . 
Kleerbleeker i jen . 
Kleerenverver i jen . 
Lederverver i jen . 
Matrassenklopper i j en . 
Stofzuiger i jen. 
S toomverver i jen . 
Tap i j tk lopper i j en . 
Tapi j t re in ig ings inr icht ingen. 
Ui t s toomer i j en . 
Vel lenverver i jen . 
26. Bad- en zweminrichtingen. 
Badin r i ch t ingen . 
Zweminr ich t ingen . 
V I I I . Kunstnijverheid. 
1. Beelden- én ornamentenfabrieken. 
Beeldenfabr ieken . 
Beeldengieter i jen . 
Beeldenschi ldersatel iers . 
B u s t e n m a k e r i j en . 
E t a l agepoppen fab r i eken . 
Gipsbee ldenfabr ieken . 
Gipsmodel lenfabr ieken . 
G ipso rnamen ten fab r i eken . 
Gipsvormer i j en. 
Ke rko rnamen tena t e l i e r s . 
Model leer inr ieht ingen. 
O r n a m e n t e n f a b r i e k e n . 
P le i s te rbee ldenfabr ieken . 
W a s b u s t e n f a b r i e k e n . 
Wasf igurenf ab r ieken . 
2. Beeldhouwerijen. 
3. Kunstschilders- en sierkunstateliers. 
Aardewerkschi ldersate l iers . 
Fluweelschi ldersatel iers . 
Kuns tschi ldersa te l ie rs . 
Lampekappensch i ldersa te l i e r s . 
Plateelschi ldersatel iers . 
Porceleinschi ldersatel iers . 
Por t re t sch i ldersatel iers . 
Schi lder i j res taura t ie- inr icht ingen. 
S ierkunsta te l ie rs . 
Stoffenschi ldersate l iers . 
I X . Leder, wasdoek, rubber. 
1. Haarbewerkingsinrichtingen. 
Dier l i jke-haarbewerkings inr icht ingen. 
H a a r s c h o o n m a k e r i j en . 
2. Leerlooierijen en andere fabrieken voor het be-
werken van huiden, leerfabrieken. 
Chroomleerlooieri jen. 
Glacéleerlooierijen. 
Kuiplooier i jen . 
Leer fabr ieken . 
Leerlooieri jen. 
Looieri jen. 
Overleerlooieri jen. 
P e r k a m e n t f a b r i e k e n . 
P icke r fab r i eken . 
Tuigleerlooieri jen. 
Vachtleerlooier i jen. 
Zeemleerfabr ieken. 
Zeemleerlooieri jen. 
Zoolleerlooierijen, 
3. Drijfriemenfabrieken. 
4. Schoenfabrieken. 
Cont re fo r t f ab r i eken . 
Laarzens t ikker i j en . 
Lede ren -hakkenfab r i eken . 
Pan tof f elf abr ieken . 
Pan to f fe lmaker i j en . 
Schachtenf abr ieken . 
Schoenfabr ieken . 
Schoenst ikker i jen . 
Zolenstan zerijen. 
5. Schoenmakerijen en schoenreparatie-inrichtin-
gen. 
Laarzenmaker i j en . 
Lees tk laa rschoenmaker i j en . 
Maa t schoenmaker i j en . 
Or thopaed ische schoenmaker i jen . 
Schoenlapper i j en. 
Schoenmaker i j en. 
Schoenrepara t ie - inr ich t ingen . 
6. Schoenmakerijen en schoenreparatie-inrichtin-
gen, tevens winkel in schoenen. 
7. Zadel- en tuigmakerijen. 
Garee lmaker i jen . 
Tu igmaker i j en . 
Zade lmaker i j en . 
8. Zadel- en tuigmakerijen, tevens winkel in leder-
warenj 
9. Lederwaren- en wasdoekartikelenfabrieken. 
Beenkappen fab r i eken . 
Boksar t ike lenfabr ieken . 
Lederen-é tu i fabr ieken . 
Lederen-handschoenenfabr ieken . 
Lederen-ke t t ingkas ten fabr i eken . 
Lederen-kof fe rmaker i j en . 
Lederwarenfabr i eken . 
Pe tk l eppenfab r i eken . 
Polij s tma te r i aa l fab r i eken . 
Ri jwielzadel fabr ieken. 
S teunzolenfabr ieken . 
S to rmbanden fab r i eken . 
Wasdoeka r t i ke l en fab r i eken . 
Zweepenfabr ieken . 
10. Fabrieken van rubberartikelen en vulcaniseer-
inrichtingen. 
A u t o b a n d e n f a b r i e k e n . 
Banden fab r i eken . 
Caoutchoucar t ike lenfabr ieken . 
E las t i ek fabr ieken . 
G u t t a p e r c h a f a b r i e k e n . 
P a s t a p a k k i n g f a b r i e k e n . 
P las t i sche-pakkingfabr ieken . 
Rubbe ra r t i ke l en fab r i eken . 
R u b b e r f a b r i e k e n . 
Rubber - i so leermate r iaa l fabr ieken . 
R u b b e r p a k k i n g f a b r i e k e n . 
Rubber schoenenfabr i eken . 
Rubbe r s t empe l f ab r i eken . 
Rubberv loe renfabr i eken . 
Ri jwie lbandenfabr ieken . 
Solutief abr ieken . 
T a n d r u b b e r f a b r i e k e n . 
Vulcaniseer inr icht ingen. 
11. Linoleum-, vloerzeil- en wasdoekfabrieken. 
Linoleumfabr ieken . 
Vloerzei l fabrieken. 
Wasdoekfabr i eken . 
12. Kunstgebittenfabrieken en tandtechnische werk-
plaatsen. 
K u n s t g e b i t t e n f a b r i e k e n . 
K u n s t t a n d e n f a b r i e k e n . 
Tand techn i sche werkp laa t sen . 
X . Oer, steenkolen, turf. 
1. Aanleg van mijnschachten. 
Diepboor inr ich t ingen . 
Mi jnbouwkimdige werken . 
Mi jnschachten (aanleg van) . 
2. Steenkolenmijnen. 
3. Cokesfabrieken. 
4. Bruinkolengroeven. 
5. Brikettenfabrieken. 
Br ike t t en fab r i eken . 
Bru inko lenbr ike t t en fabr ieken . 
E ie rko lenfabr ieken . 
Hou t skoo lb r ike t t en fab r i eken . 
6. Veenderijen. 
Bagge laa r tu r fmaker i j en . 
Bagge r tu r fmake r i j en . 
Tur fgraver i j en . 
Tu r fmake r i j en . 
Veender i jen . 
Vervenersbedr i jven . 
7. Turfstrooiselfabrieken. 
T u r f p l a t e n m a k e r i j en . 
Turfs t rooise l fabr ieken. 
8. Zoutontginningen. 
9. Delverijen van oer, klei, zand, grind. 
Af zander i j en . 
Fosfor ie tdelver i jen . 
Gr indbaggerbedr i jven . 
Gr inddelver i jen . 
Gr indhorder i j en . 
Gr indwerker i jen . 
Kiezeldelveri j en. 
Kleigraver i j en . 
Kle imaler i jen . 
Oerdelver i jen. 
Terpafgraver i j en . 
Z andbaggerbedr i j ven . 
Zandde lver i j en . 
Zandgraver i j en . 
10. Mergelgroeven. 
Blokbreker i jen . 
Ka lks t eengroeven . 
Mergelgroeven. 
11. Schelpenvisscherijen en schelpenzuigerijen. 
Sehelpenvisscheri j en . 
Schelpenzuiger i jen. 
X I — X I I I . Metaalnijverheid, scheeps- en rijtuig-
bouw. 
1. Hoogovenbedrijven. 
2. Tinfabrieken. 
3. Electrotinfabrieken. 
4. Zinkfabrieken. 
5. Staalgieterijen. 
6. Ijzergieterijen. 
7. Metaalgieterijen. 
Klokkengie ter i j en. 
Koperg ie te r i jen . 
Metaalgie ter i j en . 
Tingie ter i jen . 
8. Lettergieterijen. 
9. Koperpletterijen. 
10. Lood- en zinkpletterijen. 
Looden-buizenfabr ieken . 
Loodple t te r i j en . 
Loodsmel te r i jen . 
P i j penperser i j en. 
Zinkple t te r i j en . 
11. Bladtin- en bladaluminiumfabrieken. 
Blada lumin iumf abr ieken . 
B lad t in fab r i eken . 
Stanniolf abr ieken . 
T inple t te r i j en . 
12. Capsulefabrieken. 
13. Ketting- en ankerfabrieken. 
Anker fabr ieken . 
Ke t t i ng fab r i eken . 
14. Metaalwaren- en lampenfabrieken. 
A l u m i n i u m w a r e n f a b r i e k e n . 
Au to rad ia t eu ren f ab r i eken . 
B lankgedraa ide-schroevenfabr ieken . 
Bronswerkenf abr ieken . 
Ciseleerinrichtingen. 
E lec t r i sche -o rnamentenfabr i eken . 
Gerozi lverfabr ieken. 
Gloei lampf i t t ingf abri eken. 
K o p e r e n - o r n a m e n t e n f a b r i e k e n . 
K o p e r w a r e n f a b r i e k e n . 
Kope rwerken fab r i eken . 
K u n s t d r i j f w e r k f a b r i e k e n . 
Kuns tme taa lbewerk ings in r i ch t ingen . 
Kuns tz i lve r f ab r i eken . 
Metaa lwarenfabr i eken . 
Meta len - l ampenfabr i eken . 
Ver l ich t ingsar t ike lenfabr ieken . 
15. Emailleerfabrieken. 
Emai l l ee r fabr i eken . 
Geëmail leerde -naadlooze - va tenf ab r ieken . 
16. Galvaniseerinrichtingen, moffclinrichtingen, lak-
kerijen en schoopeerinrichtingen. 
Galvaniseer inr ich t ingen . 
Galvanoplas t i sche in r ich t ingen . 
Bakker i j en . 
Metaalsl i j peri j en . 
Moffel inr icht ingen. 
Polij s t in r ich t ingen . 
Ri jwiel lakker i jen . 
Schoopeer inr icht ingen. 
Schij venschuurder i j en . 
Ve rch roomi nr ich t ingen . 
Verguldinr ich t ingen . 
Ver lakker i jen . 
Vernikkel inr ich t ingen. 
Ver t i rmer i jen . 
Verz inker i jen . 
17. Draad-, draadnagel- en spijkerfabrieken. 
Draadf abr ieken . 
Draadnagel f abri eken. 
Spij kerf abr ieken . 
18. Klinknagelfabrieken. 
19. Schroeven-, bouten- en moerenfabrieken. 
B o u t e n f a b r i e k e n . 
Moerbouten fabr ieken . 
Moerenfabr ieken . 
Schroe fbou tenfabr i eken . 
Schroevenfabr ieken . 
20. Fabrieken van ijzeren en stalen buizen. 
Meta len-buizenfabr ieken . 
S ta len-buizenfabr ieken . 
I J ze ren -buizenfabr ieken. 
21. Electrische draad- en kabelfabrieken. 
Elec t r i sche-draadfabr ieken . 
Elec t r i sche-kabel fabr ieken . 
22. Fabrieken van staaldraadkabels. 
Staa ld raad fab r i eken . 
S t aa ld raadkabe l f ab r i eken . 
S t a a l d r a a d t o u w f a b r i e k e n . 
23. Draadvleehterijen en metaalgaasfabrieken. 
Draadv lech te r i j en . 
Metaa lgaas fabr ieken . 
S ta len-mat tenf abr ieken . 
I Jze rgaaswever i j en . 
I J ze ren -ma t t env lech t e r i j en . 
24. Blikwarenfabrieken. 
Blikemballagef abr ieken . 
Bl ik fabr ieken . 
B l ikwarenfabr ieken . 
Bl ikwerker i jen . 
Bussenf abr ieken . 
25. Gereedsehapmakerijen en ijzerwarenfabrieken. 
Bagagedrager fabr ieken . 
Bei te l fabr ieken . 
Gereedschapmaker i j en. 
Hoef i jzer fabr ieken . 
K a a r d e n f a b r i e k e n . 
Ke t t ingkas tbeuge l f ab r i eken . 
Mat r i j zenfabr ieken . 
Melkbussenf abr ieken . 
Messenmaker i jen . 
Metaalf ourni turenf abr ieken . 
Metal l ieke-pakkingf abr ieken . 
v Molenroedenfabr ieken . 
Parap lu ieba le inenfabr ieken . 
Schaa t senfabr ieken . 
Schavenfabr ieken . 
S lo tenfabr ieken. 
Sn i jboonenmolenfabr ieken . 
S ta len-bors te l fabr ieken . 
S t e m p e l f a b r i e k e n voor s t a m p w e r k e n . 
T r a n s p o r t k a n n e n f ab r i eken . 
Vi j l enfabr ieken . 
Vi j lenkapper i jen . 
Weef kammenf abr ieken . 
Wee f r i e t en fab r i eken . 
I Jze ren-ba le inenfabr i eken . 
I Jze ren -ge reedschapfabr i eken . 
I J ze ren - l andbouwgereedschapfab r i eken . 
I Jzeren- r i j w ie lke t t ingkas tenfabr ieken . 
I J z e r warenf ab r ieken . 
26. Gereedschapslijperijen. 
G ereedschapsl i jper i jen. 
In s t rumen t s l i j pe r i j en . 
Messensli jperi jen. 
Schaatsensl i jper i jen . 
Scharensl i jper i jen. 
Schavensl i jper i jen. 
Zagenseherper i j en . 
Zagenslij peri j en . 
Zagenvi j ler i jen. 
27. Stempelfabrieken en graveerinrichtingen. 
Goudgraveer in r ich t ingen . 
Graveer in r ich t ingen . 
Metaa lg raveer in r ich t ingen . 
S tempe l fab r i eken voor d r u k i n k t of verf (geen 
rubber ) . 
Zi lvergraveer inr icht ingen. 
28. Wapen- en munitiefabrieken. 
Geweermaker i j en . 
Muni t i e fabr ieken . 
Pa t rononf abr ieken . 
W a p e n f a b r i e k e n . 
W a p e n m a k e r i j en. 
29. Naalden- en speldenfabrieken. 
Naa lden fab r i eken . 
Speldenfabr ieken . 
30. Fabrieken van stalen meubelen. 
Spiraa lmatrassenf ab r ieken . 
S t aa ld r aadma t r a s sen fab r i eken . 
S ta l en -mat ras senfabr i eken . 
S ta len-meube l fabr ieken . 
I J ze ren - l ed ikan ten fab r i eken . 
I J ze ren- tu inmeube l fabr ieken . 
31. Brandkastenfabrieken. 
32. Haarden- en kachelfabrieken. 
Fornu izen fab r i eken . 
Gasfornu izenfabr ieken . 
Gashaa rden fab r i eken . 
Gasovenfabr ieken . 
H a a r d e n f a b r i e k e n . 
Kachelf abr i eken. 
Rad ia to ren f abr ieken . 
33. Constructiewerkplaatsen. 
Art i l le r ie -cons t ruc t iewerkplaa tsen . 
Broe ikassenfabr ieken . 
Cons t ruc t i ewerkp laa t sen . 
Hi j schwerk tu igenfabr i eken . 
I Jzercons t ruc t ie f ab r ieken . 
34. Ketelmakerijen. 
Kete lmake r i j en . 
Ke te l repara t i e - in r ich t ingen . 
K o o k p a n f a b r i e k e n . 
35. Machinefabrieken. 
Bakker i jwerktu igenfa ,br ieken. 
Brandspu i t en f ab r ieken . 
Gasmoto ren fab r i eken . 
L a n d b o u w m a c h i n e f a b r i e k e n . 
Li f tenf abr ieken . 
Machinefabr ieken . 
Meta len-pompenfabr ieken . 
Motorenfabr i eken . 
Ruwol i emoto ren fab r i eken . 
S cheepsmotorenf ab r ieken . 
Sn i j appa ra t en fab r i eken . 
Vleeschsni jmachinefabr ieken . 
Walsenfabr i eken . 
Waschmach ine fab r i eken . 
W i n d m o t o r e n f a b r i e k e n . 
I Jze ren-zu ive lwerk tu igenfabr ieken 
36. Machineherstelplaatsen. 
37. Appendagefabrieken. 
Appendagef abr ieken . 
Machine -onderdeelenf ab r ieken . 
38. Scheepswerven. 
Bootenmake r i j en . 
Droogdokken . 
J a c h t w e r v e n . 
Roe iboo tenmaker i j en . 
Scheepsmaker i jen . 
Scheepsrepara t ie - inr icht ingen. 
Scheeps t immerwerven . 
Scheepswerven. 
Schui tenmaker i j en . 
S loepenmaker i j en. 
39. Rijkswerven. 
Marinewerven . 
R i jkswerven . 
40. Mast- en blokmakerijen. 
Blokmaker i j en . 
Mas tmaker i j en . 
Scheepsblokmaker i jen . 
Scheepstuiger i jen (masten) . 
41. Scheeps- en machineslooperijen. 
Machineslooperi jen. 
Metaalslooperi j en. 
O ud-z inksmel ter ij en. 
Seheepsslooperi jen. 
42. Ketelbikkerijen. 
43. Herstelplaatsen voor automobielen. 
Automobie lhe rs te lp laa t sen . 
Automobie londerdee lenfabr ieken . 
44. Rijwielfabrieken en -montage-inrichtingen, frame-
bouwerijen. 
Framebouwer i j en . 
Ri jwie l fabr ieken . 
Ri jwie lmontage- inr ich t ingen . 
R i j wielonderdeelenf abr ieken . 
45. Herstelplaatsen voor rijwielen. 
Motorr i jwie lhers te lp laa tsen. 
R i j wie lhers te lp laa tsen . 
46. Herstelplaatsen voor rijwielen, tevens winkel 
in rijwielen. 
47. Spoor- en tramwegwerkplaatsen. 
Spoorwegwerkp laa t sen . 
T ramwegwerkp l aa t s en . 
48. Wagon- en carrosseriefabrieken. 
Aanhangwagenf abr ieken . 
Carrosser iefabr ieken. 
Carrosser iemaker i jen. 
Ro l l end-mate r i aa l fab r i eken . 
R ij tuigf abr ieken . 
R i j tu igmaker i j en . 
S poorwagenfabr ieken . 
Wagonfab r i eken . 
49. Wagenmakerijen. 
R a d m a k e r i j e n . 
S te lmaker i jen . 
W a g e n m a k e r i j e n . 
50. Kinderwagenfabrieken. 
51. Vliegtuigfabrieken. 
Vliegtu igfabr ieken. 
Vl ieg tu igwerkplaa tsen . 
52. Gloei- en radiolampenfabrieken. 
Gloeidraadfabr ieken . 
G1 oeilampenf abr ieken . 
Motaa ld raad l ampenfab r i eken . 
Rad io l ampenfab r i eken . 
53. Electrotechnische fabrieken. 
Accumula torenf ab r ieken . 
Ankerwikkelar i j en . 
D y n a m o f a b r i e k e n . 
E lee t r i sche -appara ten fabr i eken . 
E lee t r i sche-e lementenfabr ieken . 
E lee t r i sche- ins t rumentenfabr ieken . 
Elect r ische -rij wiel lantaarnf abr iekon. 
Elec t r i sche- toes te l lenfabr ieken. 
E lec t r i sche -ve rwarmingsappara ten fab r i eken . 
E l ec t romoto ren fab r i eken . 
E lec t ro technische f ab r i eken . 
Gel i jkr ich ters fabr ieken . 
Huis te le foonfabr ieken . 
Lu idspreker fabr ieken . 
R adio - onderdeelenf abr ieken . 
Rad io toes te l l enfabr ieken . 
R ö n t g e n a p p a r a t e n f a b r i e k e n . 
Schake laar fabr ieken . 
Se intoestellenf abr ieken . 
S tofzuiger fabr ieken . 
Telefoontoes te l lenfabr ieken. 
Te legraaf toes te l lenfabr ieken . 
Transf ormatorenf abr ieken . 
54. Herstelplaatsen voor electrotechnische appa-
raten. 
Dynamoher s t e lp l aa t s en . 
E lec t romotorenhers t e lp laa t sen . 
E lec t ro technische hers te lp laa t sen . 
55. Gas- en watermeterfabrieken. 
G asmete r fab r i eken . 
W a t e r m e t e r f a b r i e k e n . 
56. Instrumentenfabrieken en instrumentmakerijen. 
Balansenfabr i eken . 
Bandage fab r i eken . 
Bascu lenfabr ieken . 
B r a n d b l u s c h a p p a r a t en fabr ieken . 
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B r e u k b a n d m a k e r i j e n . 
Br i l l enmaker i jen . 
Camera fab r i eken . 
Chi rurg i sche- ins t rumentenfabr ieken . 
Fototoeste l lenf ab r ieken . 
Geweerrepara t ie - inr ich t ingen . 
I n s t r u m e n t e n f a b r i e k e n . 
I n s t r u m e n t m a k e r i j en. 
K u n s t l e d e m a t e n f a b r i e k e n . 
Manomete r f ab r i eken . 
Mee t in s t rumen ten fab r i eken . 
Meta len- leng tematenfabr ieken . 
Nau t i s che - in s t rumen ten fab r i eken . 
Opt ic ienswerkp laa t sen . 
Or thopaedische - i n s t r u m e n t e n f a b r i e k e n . 
P la tvoe tzo lenfabr i eken . 
P y r o m e t e r f a b r i e k e n . 
Scheepskompasf ab r ieken . 
Tandhee lkund ige - in s t rumen ten fab r i eken . 
Weegwerk tu igenfabr i eken . 
Zee- ins t rumentenver i f i ca t i ebedr i jven . 
57. Instrumentenfabrieken en instrumentmakerijen, 
tevens winkel in optische en medische artikelen. 
58. Herstelplaatsen voor kantoormachines e. d. 
Kantoo rmach inehe r s t e lp l aa t s en . 
Naa imach inehe r s t e lp laa t sen . 
Schr i j fmachinehers te lp laa t sen . 
59. Muziekinstrumentenfabrieken, pianoreparatie-
inrichtingen. 
Gramaf oonrepara t i e - inr icht ingen. 
Harmon ika repa ra t i e - in r i ch t ingen . 
Kerkorge l fabr ieken . 
Meta len-snarenfabr ieken . 
Muz iek ins t rumen ten fab r i eken . 
Muz iek ins t rumen tmaker i j en . 
Orgelbouweri j en . 
Orgel fabr ieken . 
Orgelp i jpenfabr ieken . 
P i anofab r i eken . 
P ianorepara t i e - in r ich t ingen . 
P i a nos t e mme rsbe dr i jven . 
Vioolbouweri jen. 
60. Klokken- en uurwerkfabrieken. 
K l o k k e n f a b r i e k e n . 
K lokkenmake r i j en . 
To renuurwerk fab r i eken . 
Uurwe rk fa b r i e ke n . 
61. Horlogemakerijen. 
Chronometerf abr ieken . 
Hor logemaker i j en . 
62. Horlogemakerijen, tevens winkel in uurwerken. 
63. Goud- en zilversmederijen. 
Bi jou te r iewerkp laa t sen . 
Ciseleerinricht ingen (edele meta len) . 
D iaman tze t t e r i j en . 
Ede lsmeder i jen . 
Essayeer in r ich t ingen . 
Gouden-ke t t ingfabr ieken . 
Goudsmeder i j en . 
Hor logekas t enmaker i j en . 
Juwel i e r swerkp laa t sen . 
Mun ten fab r i eken . 
Pare lze t t e r i j en . 
S t a a t s m u n t b e d r i j f . 
Zi lversmeder i jen . 
64. Goud- en zilversmederijen, tevens winkel in 
goud, zilver, edelsteenen. 
65. Electrotechnische installatie-inrichtingen, w. o. 
radio-installatie-inrichtingen. 
Elec t r ic ienswerkplaa t sen . 
Elec t r i sche geleidingen (aanleg van) . 
E lec t ro technische ins ta l la t ie - inr icht ingen. 
L i ch tbakken fab r i eken . 
L ieh t rec lamefabr ieken . 
Radio- ins ta l la t ie - inr ich t ingen . 
Telefoonaanleg. 
Telegraafaanleg . 
66. Electrotechnische installatie-inrichtingen, w. o. 
radio-installatie-inrichtingen, tevens winkel in 
electrotechnische artikelen, radio-artikelen. 
67. Electrotechnische installatie-inrichtingen, w. o. 
radio-installatie-inrichtingen, tevens loodgieterij, 
zinkwerkerij, aanleg van gas- en waterleiding, 
sanitaire installatie-inrichting, koper- en blik-
slagerij. 
68. Loodgieterijen, zinkwerkerijen, aanleg van gas-
en waterleiding, sanitaire installatie-inrichtingen, 
koper- en blikslagerijen. 
Blikslageri jen. 
F i t t e r i j en . 
Gas- en wa te r f i t t e r i j en . 
Gas- en water le id ing (aanleg van) . 
Kete l lapper i jen . 
Kopers lager i jen . 
Loodbrander i j en . 
Loodgie ter i jen . 
Rein ig ings inr icht ingen voor bier leidingen. 
Sani ta i re ins ta l la t ie- inr icht ingen. 
Soldeer inr icht ingen. 
Z ink werker ij en. 
69. Loodgieterijen, zinkwerkerijen, aanleg van gas-
en waterleiding, sanitaire installatie-inrichtingen, 
koper- en blikslagerijen, tevens aanleg van 
centrale verwarming. 
70. Loodgieterijen, zinkwerkerijen, aanleg van gas-
en waterleiding, sanitaire installatie-inrichtingen, 
koper- en blikslagerijen, tevens winkel in huis-
houdelijke artikelen, ijzerwaren. 
71. Aanleg van centrale verwarming. 
72. Smederijen, bankwerkerijen, draaierijen, auto-
gene laschinrichtingen, plaatwellerijen en aan-
leg van pijpleidingen. 
Autogene laschinr icht ingen. 
Bankwerker i j en . 
Burgersmeder i jen . 
Draa ier i jen . 
F i j nsmeder i j en. 
Grofsmeder i jen . 
Hoefsmeder i jen . 
Kache lp i jpenfabr ieken . 
Kachelsmeder i jen . 
Koperdraa ie r i j en . 
Kuns t smede r i j en . 
Machinesmeder i j en. 
Metaa ldraa ier i jen . 
Plaatwel ler i jen . 
P i jp le id ingen (aanleg van) . 
R i j tu igsmeder i j en. 
Scheepssmederi j en . 
Slotensmederi j en . 
Smeder i jen . 
Spi ra lenfabr ieken. 
S ta len- ramenfabr ieken . 
Tank fab r i eken . 
Wagensmeder i j en . 
I J zerdraaier i j en . 
I J z e r e n - k e r k o r n a m e n t e n f a b r i e k e n . 
I J ze r en -va t en fab r i eken . 
I Jze r smeder i j en . 
73. Smederijen, bankwerkerijen, draaierijen, auto-
gene laschinrichtingen, plaatwellerijen en aanleg 
van pijpleidingen, tevens winkel in huishoude-
lijke artikelen, ijzerwaren. 
74. Smederijen, bankwerkerijen, draaierijen, auto-
gene laschinrichtingen, plaatwellerijen en aanleg 
van pijpleidingen, tevens herstelplaats voor 
rijwielen met winkel in huishoudelijke artikelen, 
ijzerwaren en in rijwielen. 
X I V . Papier. 
1. Houtslijpfabrieken. 
2. Cellulosefabrieken. 
3. Stroostoffabrieken. 
4. Papierfabrieken. 
H a n d p a p i e r f a b r i e k e n . 
Machinale pap ie r f ab r i eken . 
Pap ie r f ab r i eken . 
5. Strookartonfabrieken. 
6. Papierwarenfabrieken. 
Behangse lpap ie r fabr ieken . 
Banke tbakke r s -doozenfab r i eken . 
Enve loppenfab r i eken . 
Fees ta r t ike lenfabr ieken . 
Golf ka r t on fab r i eken . 
Gol fpap ie r fabr ieken . 
K a s t r a n d e p f abr ieken . 
Notenrol lenf abri eken. 
Pap ie ren -e t ike t t en fab r i eken . 
Pap ie ren -pa t ronen fab r i eken . 
Pap ie ren -zakkenfabr i eken . 
Pap ie r -maché fab r i eken . 
Pap ie rwaren fab r i eken . 
Schuur l innenfabr ieken . 
Schuurpap ie r fab r i eken . 
S iga re t t enpap ie r fabr ieken . 
S t aa lkaa r t en fab r i eken . 
Zakkenp lakker i j en . 
7. Kartonnagefabrieken. 
Br ie fhouder fab r i eken . 
Hoedendoozenfabr i eken . 
K a r t o n n a g e f a b r i e k e n . 
K a r t o n n e n - é t u i f a b r i e k e n . 
Pakdoozenf abr ieken . 
Schoenendoozenfabr ieken . 
Winke ldoozenfabr ieken . 
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8. Boekbinderijen. 
Boekbinder i jen . 
Boekvergulder i jen . 
Brocheer inr icht ingen. 
Kantoorboekenf abr ieken . 
Linieer inr icht ingen. 
S taa lboekenfabr ieken . 
X V . Textielnijverheid. 
1. Vlasserijen. 
Vlasbraker i jen . 
Vlasfabr ieken . 
Vlasrepelar i j en. 
Vlasseri jen. 
Vlaszwingelari j en . 
2. Kapok- en wattenfabrieken. 
Kapokf abr ieken . 
Vlokkenmaler i jen . 
W a t t e n f a b r i e k e n . 
Wolv lokkenfabr ieken . 
3. Poetskatoen- en katoenafvalfabrieken. 
Katoenaf valf abr ieken . 
Poe tska toenf abr ieken . 
4. Spoelerijen en twijnerijen. 
Garenfabr ieken . 
Garenhaspelar i jen . 
Garentwi jner i jen . 
Spoeleri jen. 
Twijner i jen . 
5. Naaigarenfabrieken. 
6. Wolwasscherijen. 
7. Wolververijen. 
Saj e tverver i j en . 
Wol len-garenverver i j en . 
Wol len-s toffenverver i jen . 
Wolverver i jen . 
8. Wolspinnerijen en sajetfabrieken. 
Kunstwolf abr ieken . 
Sa je t fab r i eken . 
Wolspinner i j en . 
9. Wolweverijen (inel. appreteerderijen). 
Bui l lakenfabr ieken . 
F lane l fabr ieken . 
Laken fab r i eken . 
Persdoekenfabr ieken . 
Wol len-s tof fenfabr ieken. 
Wolwever i jen . 
10. Wolweverijen (incl. appreteerderijen), tevens 
wolspinnerij en sajetfabriek. 
11. Wollen-deken- en viltfabrieken. 
Fi l t e rdoekfabr ieken . 
Koedekenfab r i eken . 
Vi l t fabr ieken . 
Wol len-dekenfabr ieken . 
12. Tricotagefabrieken en breierijen. 
Breier i jen. 
Kousenbre ier i jen . 
Kouaenf abr ieken . 
Kousens topper i j en . 
Sokkenfabr ieken . 
Tr ico tagefabr ieken . 
Tr ico t fabr ieken . 
Tr icotwever i jen . 
13. Katoenververijen. 
Blauwverver i j en . 
Ka toenen-ga renverve r i j en . 
Ka toenverve r i j en . 
14. Katoenspinnerijen. 
Katoenen-ga ren fab r i eken . 
Ka toensp inne r i j en . 
15. Katoen- en linnenweverijen (incl. appreteerde-
rijen). 
Bontwever i j en . 
Brands l angenfab r i eken . 
D a m a s t f a b r i e k e n . 
Ka toenen -deken fab r i eken . 
Ka toenen-dekenwever i j en . 
Ka toenen-s to f fenwever i j en . 
Ka toenwever i j en . 
L innenfab r i eken . 
Linnenwever i jen . 
Mol ton-dekenfabr ieken . 
Poe t sdoekenfabr ieken . 
Tent l innenwever i jen . 
T i jkenfabr ieken . 
Zei ldoekweveri jen. 
16. Katoen- en linnenweverijen (incl. appreteerde-
rijen), tevens katoenspinnerij. 
17. Katoenbleekerijen. 
Garenbleeker i jen . 
Ka toenb leeker i j en . 
18. Katoendrukkerijen. 
19. Kunstzijdefabrieken. 
20. Vlasspinnerijen. 
Linnensp inner i j en . 
Vlasspinner i jen. 
21. Jutespinnerijen. 
22. Juteweverijen (incl. appreteerderijen). 
Behangse l l innenfabr ieken . 
J u t e w e v e r i j e n . 
23. Touwslagerijen en garenspinnerijen. 
Breeuwf abr ieken . 
Garenspinner i j en . 
Leidse lmaker i jen . 
L i jnbanen . 
Tou wf abr ieken . 
Touwpluizer i j en . 
Touwslager i jen . 
24. Nettenfabrieken. 
Net t enboe te r i j en . 
Ne t t enbre i erij en . 
N e t t e n f a b r i e k e n . 
N e t t e n m a k e r i j e n . 
N e t t e n t a a n d e r i j e n . 
25. Tapijt- en mattenfabrieken. 
Cocosmat ten fabr ieken . 
Cocosmat tenwever i jen . 
Cocos tap i j t fabr ieken . 
K a r p e t t e n f abr ieken . 
Mat tenwever i j en . 
Tapi j t f ab r i eken . 
Tapi j t s topper i j en. 
Tapi j twever i j en . 
26. Fluweel-, trijp- en moquettefabrieken. 
Fluweelf abr ieken . 
Moque t t e fab r i eken . 
Trijpf abr ieken . 
Tr i jpwever i jen . 
Velvetf abr ieken . 
27. Vitrageweverijen. 
28. Kantfabrieken. 
29. Band-, veter- en koordfabrieken. 
B a n d f a b r i e k e n . 
Bandwever i j en . 
Bas tbandf abr ieken . 
E l a s t i ekband fab r i eken . 
Koordv lech te r i j en . 
Lampep i t t en f ab r ieken . 
L in t f ab r i eken . 
P i tv lech te r i j en . 
Schoenve te r fabr ieken . 
S inge lbandfabr ieken . 
Ve te r fab r i eken . 
V lech tband fab r i eken . 
30. Passementfabrieken. 
Passemen t f ab r i eken . 
Pas semen twerke r i j en . 
31. Plantenhaar- en paardenhaarbewerkingsinrich-
tingen. 
P a a r d e n h a a r w e v e r i j e n . 
P l a n t e n h a a r f ab r ieken . 
X V I . Gas en electriciteit. 
1. Gasfabrieken (tevens distributiebedrijf). 
Gasfab r i eken . 
L ich tgas fab r i eken . 
Pe t ro leumgasf ab r ieken . 
S teenkolengasfabr ieken . 
2. Gasdistributiebedrijven. 
3. Electriciteitsbedrijven (al of niet tevens distribu-
tiebedrijf). 
Elec t r ic i te i t sbedr i jven . 
E lec t r i sche centra les . 
4. Electriciteitsdistributiebedrijven. 
Elec t r ic i t e i t sd i s t r ibu t iebedr i jven . 
Onder s t a t ions v a n e lec t r ic i te i t sbedr i jven. 
5. Warratevoorzieningsbedrijven. 
\ 
X V I I . Voedings- en genotmiddelen. 
1. Graandorscherijen. 
Dorscher i jen . 
Graandorscher i j en . 
Loondorscher i j en . 
2. Graanmalerijen en veevoederfabrieken. 
Cacao-afva lmaler i jen . 
Cacaodoppenmaler i j en . 
Fouragemale r i j en . 
Graanmale r i j en . 
K ippenvoede r f ab r i eken . 
Korenmale r i j en . 
Krach tvoede r f abr ieken . 
L i jnkoekenfabr ieken . 
L i jnkoekenmaler i j en . 
Meelmaleri j en . 
P lu imveevoeder fab r i eken . 
Roggemaler i jen . 
Veekoekenf abr ieken . 
Veevoeder fabr ieken . 
Veevoedermaler i j en . 
Visehmeel fabr ieken . 
Vleeschmeelfabr ieken. 
Vogelvoederf ab r ieken . 
3. Meelfabrieken (met walsenraolen). 
4. Gort- en rijstpellerijen en grutterijen. 
Gortpel ler i jen. 
Gru t t e r i j en . 
Koff iepellerij en . 
Ri js tpel ler i jen . 
5. Puddingpoederfabrieken. 
Pudd ingmee l f ab r i eken . 
Pudd ingpoede r f ab r i eken . 
6. Vermicelli- en macaronifabrieken. 
Macaron if ab r i eken . 
Vermicellif abrieken.. 
7. Broodfabrieken en broodbakkerijen. 
Beschu i tbakker i j en . 
Beschu i t f ab r i eken . 
Broodbakke r i j en . 
Broodfabr i eken . 
H o n d e n b r o o d b a k k e r i j en . 
J o d e n - p a a s c h b r o o d b a k k e r i j e n . 
Loonbakke r i j en . 
Paa s chb roodbakke r i j en . 
Roggebroodbakker i j en . 
Scheepsbeschui tbakker i jen . 
8. Broodfabrieken en broodbakkerijen, tevens win-
kel in brood. 
9. Broodfabrieken en broodbakkerijen, tevens win-
kel in brood en in kruidenierswaren. 
10. Banketbakkerijen (tevens winkel in banket, 
chocolade). 
B a n k e t b a k k e r i j e n . 
Be igne t sbakker i j en . 
Conf iseursbedri j ven . 
Kle ingoedbakker i j en. 
Oliebol lenbakkeri j en . 
Ol iekoekonbakker i j en . 
Pa t i ss ie rsbedr i jven . 
Pof fe r t j e sbakker i j en . 
Wafe lbakke r i j en . 
11. Koksbedrijven en kokerijen. 
Breikoker i jen . 
Gor tkoker i jen . 
Koker i j en . 
Koksbedr i jven . 
Papkoker i j en . 
12. Biscuit- en koekfabrieken. 
B a n k e t f a b r i e k e n . 
B i scu i t f abr ieken . 
Bo te r sp r i t s f ab r i eken . 
Drabbelkoekenf abr ieken . 
Koekfab r i eken . 
Speculaasfabr ieken . 
13. Fabrieken van bakkersartikelen. 
Amande lp roduc t en fab r i eken . 
Amandelsp i j s fabr ieken. 
Ambros ine fabr i eken . 
Bakkersa r t ike len fabr i eken . 
B a n k e t p r e p a r a t e n f a b r i e k e n . 
Banke t sp i j s f ab r i eken . 
Bescl iui tgeleifabrieken. 
Beschu i thon ingfabr ieken . 
Honingzoet f abr ieken . 
K u n s t h o n i n g f a b r i e k e n . 
Ouwel fabr ieken . 
Snipperf abr ieken . 
Vruchtenconf ij t f ab r i eken . 
14. Aardappelmeelfabrieken. 
15. Stijfselfabrieken. 
16. Glucose- en stroopfabrieken. 
Druivensu ike r fabr i eken . 
Glucosefabr ieken. 
S t roopfab r i eken (melasse). 
17. Beetwortelsuikerfabrieken. 
Beetwor te l su iker fabr ieken . 
Suiker fabr ieken . 
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18. Suikerraffinaderijen. 
19. Suikerwerkfabrieken. 
Bal le t j esmaker i j en . 
Bonbonfab r i eken . 
Brokkenbakke r i j en . 
Caramel fabr i eken . 
Drops fab r i eken . 
K a n d i j f a b r i e k e n . 
N o u g a t f a b r i e k e n . 
Su ikerbakker i jen . 
Su ikerba l lenfabr ieken . 
Su ike rwerkfabr ieken . 
20. Cacao- en chocoladefabrieken. 
Cacaofabr ieken . 
Chocoladefabr ieken . 
Cacao-extraetiefabrieken. 
Cacaobote r fabr ieken . 
Cacao - extract ief ab r ieken . 
Boter- en kaasfabrieken. 
Bote r f ab r i eken . 
K a a s f a b r i e k e n . 
K a a s m a k e r i j en. 
23. Boter- en kaasfabrieken, tevens handel in melk. 
24. Fabrieken van gecondenseerde melk, melk-
poeder, enz. 
Caseïnefabr ieken. 
Gecondenseerde-melkfabr ieken . 
Melkpoeder fabr ieken . 
25. Oiiefabrieken. 
Lijnol iefabr ieken. 
Oi iefabr ieken. 
Ol ieraff inader i j en . 
Olieslagerijen. 
Technische-ol iefabr ieken. 
26. Margarinefabrieken. 
27. Vetsmelterijen. 
28. Slachthuizen. 
Aba t to i r s . 
S lachthuizen . 
29. Darmenbewerkerijen. 
D a r m e n b e werker i j en. 
Darmens l i jmer i j en . 
Darmenwasscher i j en . 
Darmenzou te r i j en . 
Sna ren fab r i eken (nie t -metalen) . 
30. Exportslachterijen. 
31. Slachterijen.J) 
Kouds lach te r i j en . 
Loons lachter i jen . 
Noods lachter i jen . 
Slachter i jen . 
32. Vleeschwarenfabrieken. 
Spekrooker i j en. 
Vleeschconservenfabr ieken . 
Vleeschrookeri jen. 
Vleeschwarenfabr ieken . 
Vleeschzouter i jen . 
Wors t f ab r i eken . 
33. Vischbewerkingsinrichtingen. 
Bokkingrooker i jen . 
G arnalenpel ler i j en . 
Har inginlegger i jen . 
H a r i n g p a k k e r i j en . 
Har ingrooker i j en . 
Kokke lkoker i j en . 
Mossel inmaker i jen . 
Mosselpellerijen. 
Pa l ingrooker i jen . 
Puf drogerij en . 
Pufpe r se r i j en . 
Ro lmops inmake r i j en. 
S tokvischbeuker i jen . 
Vischbakker i j en. 
Visehconservenfabr ieken . 
Vischdrogeri j en. 
Vischinmaker i j en. 
Vischrooker i jen. 
Vischstoomeri j en . 
Vischzouter i j en . 
Zalmrooker i j en. 
34. Zouterijen, drogerijen en inmakerijen van 
groenten. 
Aardappe lp roduc tenf ab r ieken . 
Groentendroger i jen . 
Groen tenzoute r i j en . 
I n m a k e r i j e n v a n groen ten . 
Vruch tendroge r i j en. 
Zuur in legger i jen . 
Zuurkoo l fab r i eken . 
35. Groenten- en vruchtenconservenfabrieken (glas 
en blik). 
Appelgele i fabr ieken. 
Appe l s t roopfabr i eken . 
Bessensapfabr ieken . 
Cacaodrankenfab r i eken . 
Conservenfabr ieken . 
E ie r inmaker i j en . 
Groen tenconse rvenfabr ieken . 
J a m f abr ieken . 
Kaasconse rven fab r i eken . 
Mayonna i se fabr i eken . 
P indakaas f ab r ieken . 
S i roopfabr ieken . 
Si roopstoker i jen . 
Vruch tenconse rvenfab r i eken . 
V r u c h t e n p u l p f a b r i e k e n . 
V r u c h t e n s a p f a b r i e k e n . 
Vruch tenwi jn fab r i eken . 
36. Gist- en spiritusfabrieken, branderijen. 
Brande r i j en . 
Gis t fabr ieken . 
Sp i r i tus fabr ieken . 
37. Distilleerderijen en likeurstokerijen. 
A d v o k a a t f a b r i e k e n . 
B i t t e r f ab r i eken . 
Dist i l leerderi jen. 
E l ixe r fabr ieken . 
Jenevers toker i j en . 
L ikeur fab r i eken . 
L ikeurs toker i j en . 
38. Distilleerderijen en likeurstokerijen, tevens han-
del in bier, wijnen, gedistilleerd. 
39. Bierbrouwerijen en mouterijen. 
Bierbrouwer i j en. 
Brouwer i jen . 
Mouter i jen . 
40. Limonade- en mineraalwaterfabrieken. 
B r o n w a t e r f a b r i e k e n . 
Gazeuse -drankenf abr ieken . 
L imonade fab r i eken . 
Mineraa lwa te r fabr ieken . 
Spu i twa te r f ab r i eken . 
41. Ijsfabrieken. 
Kuns t i j s f ab r i eken . 
R u w - ij sf abr ieken . 
I j s f a b r i e k e n . 
42. Waterleidingbedrijven. 
Drinkwate r l e id ingbedr i jven . 
Duinwator le id ingbedr i jven . 
P o m p s t a t i o n s . 
Wate r le id ingbedr i jven . 
43. Waterdistributiebedrijven. 
Drinkwate rd i s t r ibu t iebedr i jve i i . 
Du inwate rd i s t r ibu t i ebedr i jven . 
Wate rd i s t r ibu t i ebodr i jven . 
44. Tabaksfabrieken en tabakskerverijen. 
K a r o t t e n f a b r i e k e n . 
R o l t a b a k f a b r i e k e n . 
Snui f fabr ieken . 
Tabaks f ab r i eken . 
Tabakske rve r i j en. 
45. Sigarenfabrieken en sigarenmakerijen. 
Sigarenfabr ieken . 
S igarenmaker i jen . 
46. Sigarettenfabrieken. 
47. Koffiebranderijen. 
Koff iebrander i j en . 
Koff ieverlezerij en . 
P i n d a b r a n d e r i j e n . 
48. Koffiestroopfabrieken en cichoreibranderijen. 
Cichoreibrander i jen . 
Cichoreidrogeri jen. 
Cichoreifabr ieken. 
Kof f i es t roopbrander i j en . 
Kof f ies t roopfabr ieken . 
Peekof f ie fabr ieken . 
49. Azijnfabrieken. 
50. Mosterd- en specerijfabrieken. 
Moste rd fabr ieken . 
Mosterdmaler i j en . 
Specer i jmaler i jen. 
51. Zoutziederijen. 
X I X . Visscherij en jacht. 
1. Zee- en kustvisscherij. 
Ankerkui lv isscher i j . 
Botvisscher i j . 
Diepzeevisscheri j . 
Dr i j fne tvisscher i j . 
Garna len visscherij . 
Har ingvisscher i j . 
Herderv isscher i j . 
Kreef tenvisscher i j . 
Kreukelv isscher i j . 
Kus tv i s scher i j . 
Schokkervisscher i j . 
Visscheri j reederi j en . 
W a d d e n visscheri j . 
Zeevisscheri j . 
Zuiderzeevisscheri j . 
2. Zoetwatervisscherij. 
Aalvisscheri j . 
Binnenvisscher i j . 
Fu ikenze t t e r i j en . 
Klein visscherij. 
Pal ingvisscher i j . 
Peu rde r sbedr i jven . 
Poldervisscher i j . 
Riviervisscher i j . 
Zalmvisscher i j . 
Zalmzegen visscheri j . 
Zoetwaterv isscher i j . 
3. Oester- en mosselteelt. 
Mosselkweekeri jen. 
Mosselteelt . 
Mosselvisscherii . 
Oes t e rbanken . 
Oes terkweeker i jen . 
Oes te r tee l t . 
Oestervisscher i j . 
Schelpdierenvisscheri j . 
4. Overige vischteelt. 
Vischkweeker i jen . 
Vischtee l t . 
5. Jacht. 
Eendenkoo ien . 
J a c h t . 
Kooikorsbedr i jven . 
Mollenvangersbedri j ven . 
R o b b e n j a c h t . 
Vogelvangersbedr i jven . 
Zeehonden j ach t . 
X X . Handel. 
1. Warenhuizen. 
2 t./rn 53. Winkels (w.o. baza rs , toko ' s , k iosken, 
hal len, toonzalen) in : 
2. Huishoudelijke artikelen, ijzerwaren. 
Emai l le -a r t ike len . 
Gastoeste l len. 
Gasver l icht ingsar t ike len . 
Gereedschappen . 
H a a r d e n . 
Huishoude l i jke a r t ike len . 
J a c h t a r t i k e l e n . 
Kache l s . 
K inde rwagens . 
San i ta i re a r t ike len . 
S taa lwaren . 
W a p e n s . 
Waschmach ines . 
I j z e r w a r e n . 
3. Aardewerk, galanterieën. 
Aardewerk . 
Bazara r t ike len . 
Ga lan te r ieën . 
Gero-ar t ikelen. 
Glaswerk. 
K r a m e r i j e n , 
Kr i s t a l . 
Luxe-a r t ike len . 
Souvenirs . 
4. Speelgoederen, sportartikelen. 
5. Boeken. 
Boeken . 
Couran ten . 
Muziekboeken . 
Schi lderbehoef ten . 
Scboolbehoef ten . 
Schr i j fbehoef ten . 
T i jdschr i f t en . 
Vulpenhouders . 
6. Religieuse artikelen. 
*) Voor slageri jen (met winkelverkoop) zie klasse X X - 4 3 . 
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7. Feestartikelen. 
8. Foto-artikelen. 
9. Woninginrichting. 
Ant iqu i t e i t en (meubelen) . 
Gordi jnen. 
Meubelen. 
R i e twa ren . 
Yloerbekleeding. 
Wandbek leed ing . 
10. Schilderijen, kunstartikelen. 
Ant iqu i t e i t en (kuns t ) . 
Beel dhouwwerken . 
K u n s t a r t i k e l e n . 
Schilderi jen. 
11. Lijsten, platen. 
12. Kunstnijverheidsartikelen. 
D a m e s h a n d w e r k e n . 
Huisvl i j t a r t ike len . 
Kuns tn i jve rhe idsa r t ike l en . 
13. Drogisterijen. 
Chemicaliën. 
Drogeri jen. 
Geneesmiddelen. 
G u m m i waren . 
K r u i d e n . 
Pa ten t -geneesmidde len . 
Ve rbandmidde l en . 
Verplegingsar t ikelen. 
14. Schoonmaakartikelen, verfwaren. 
Bors te lwaren . 
Schoonmaakar t i kelen. 
Ver fwaren . 
15. Parfumerieën, toiletartikelen. 
16. Manufacturen. 
Damesmode-a r t ike len . 
El legoederen. 
Garen en b a n d . , 
Handschoenen . 
Lingeries . 
Manufac tu r en . 
Parap lu ies . 
Pa s semen ten . 
Tr icotages . 
17. Manufacturen en voor woninginrichting. 
18. Dames- en heerenconfectie. 
Bedri j fskleeding. 
Damesconf ectie. 
Heerenconfec t ie . 
Kinderconfec t ie . 
Kleeding . 
Regenkleeding . 
19. Heerenmode-artikelen. 
H e e r e n h o e d e n . 
H e é r e n m o d e - ar t ike len . 
P e t t e n . 
Wande l s tokken . 
20. Pelterijen, bont. 
21. Dameshoeden. 
22. Schoenen. 
K l o m p e n . 
Pantof fe l s . 
Schoenen. 
23. Lederwaren. 
Koffers . 
Lederwaren . 
Reisar t ike len . 
Zade lmakersar t ike len . 
24. Electrotechnische artikelen, radio-artikelen. 
Elec t ro technisehe ar t ike len . 
L a m p e k a p p e n . 
R a d i o - a p p a r a t e n . 
R a d i o -ar t ikelen. 
25. Rijwielen. 
Rijwielen. 
Ri jwielonderdeelen. 
26. Muziekinstrumenten, gramofoons. 
Gramofoons . 
Muz iek ins t rumenten . 
Orgels. 
P iano ' s . 
27. Kantoorinrichting. 
B r a n d k a s t e n . 
Ka n too rma eh ine s . 
K a n t o o r m e u b e l e n . 
Schr i j fmachines . 
28. Naaimachines. 
29. Optische en medische artikelen. 
I n s t r u m e n t e n . 
K u n s t l e d e m a t e n . 
Medische a r t ike len . 
Opt ische ar t ike len . 
Or thopaed i sche ar t ike len . 
Z iekenverp leg ingsappara ten . 
30. Uurwerken. 
Horloges . 
K l o k k e n . 
U u r w e r k e n . 
31. Goud, zilver, edelsteenen. 
32. Brood. 
33. Banket, chocolade. 
34. Kruidenierswaren. 
35. Kruidenierswaren en in brood. 
36. Kruidenierswaren en in manufacturen. 
37. Kruidenierswaren en in galanterieën. 
38. Kruidenierswaren, tevens café. 
39. Comestibles, delicatessen. 
Belegde b rood jes . 
Comestibles. 
Del icatessen. 
Vleeschconserven. 
Vleesch waren . 
40. Grutterswaren. 
Gru t t e r swaren . 
Voederar t ike len . 
41. Zuivelproducten. 
Bote r . 
E ie ren . 
K a a s . 
Margar ine . 
Melk. 
42. Groenten, fruit. 
Aardappe len . 
F r u i t . 
Groen ten . 
Groentenconserven . 
43. Slagerijen. 
44. Wild, gevogelte. 
45. Visch. 
F i s h a n d ships . 
Visch. 
Vischconserven. 
Z u u r w a r e n . 
46. Wijnen, gedistilleerd. 
Bier . 
Gedist i l leerd. 
L imonades . 
Mineraa lwa te r . 
Sl i j ter i jen. 
W i j n e n . 
47. Sigaren. 
48. Bloemen. 
Bloemen. 
L a n d - en t u i n b o u w z a d e n . 
P l a n t e n . 
49. Levende dieren. 
Aq ua r i a . 
Levende d ieren . 
Visscher i jbenoodigdheden. 
50. Snoepgoed. 
51. Waterstokerijen. 
52. Uitdragerijen. 
Ongeregelde goederen. 
Tagr i jnwinkels . 
U i td rage r i j en . 
58. Niet afzonderlijk genoemde artikelen. 
54 t / m 120. Handel (w.o. agen ten , agen tuu rhande l , 
commiss iehandel , commiss ionnai rs , g roo thande l , 
grossi erder i jen, k le inhandel , make laa r s , reizigers, 
sl i j ters, tusschenhande l , ven te r s , ver tegenwoor-
digers) in : x) 
54. Aardewerk, glaswerk, kristal, porcelein. 
55. Glas. 
Flesschen. 
Glas. 
56. Huishoudelijke artikelen, galanterieën, speel-
goederen, lederwaren, parfumerieën. 
Baza ra r t i ke l en . 
Emai l l ewaren . 
Galan te r ieën . 
H a n d w e r k e n . 
Huishoude l i jke a r t ike len . 
Kuns tn i jve rhe idsa r t ike l en . 
Lede rwaren . 
P a r f u m e r i e ë n . 
Reisar t ike len . 
Speelgoederen. 
Spor ta r t ike len . 
Toi le ta r t ike len . 
57. Edelsteenen, bijouterieën. 
Bijouter ieën . 
Ede l e me ta l en . 
Ede l s t eenen . 
Juwee len . 
58. Boeken, tijdschriften, couranten, muziek. 
59. Bouwmaterialen. 1) 
Bouwmate r i a l en . 
„Kalkblusseher i j e n " . 
„S lakkens teen teerder i jen ' ' . 
60. Afbraak, puin. 
61. Kunstmest. *) 
K u n s t m e s t . 
„Kuns tmes tma le r i j e n " . 
„ K u n s t m e s t m e n g e r i j e n " . 
62. Chemicaliën, geneesmiddelen, drogerijen. 
Bandages . 
Chemical iën. 
Droger i jen . 
Geneesmiddelen . 
L a k k e n . 
On t sme t t ingsmidde len . 
P h a r m a c e u t i s c h e p r a e p a r a t e n . 
Ve rbandmidde l en . 
Verfs tof fen . 
Verplegingsar t ike len . 
63. Wasehartikelen, poetsartikelen. x) 
Poe t sa r t ike l en . 
„Sponsenbere id ings inr ich t ingen" . 
„Sponsen wasscheri j e n " . 
Wasehar t ike len . 
Z a n d . 
„Zandwasscher i j en ' ' . 
64. Hout. x) 
Hoepels . 
H o u t . 
„Pa lenvisschers ' ' . 
„P ikken ie r s " . 
R i e t . 
65. Meubelen, antiquiteiten. 
Ant iqu i t e i t en . 
L i j s ten . 
Meubelen . 
66. Klompen. 
67. Huiden. *) 
H u i d e n . 
„Huidenbere id ings in r ich t ingen ' ' . 
„Huidenbloo te r i j e n " . 
„Huidenzoute r i j e n " . 
Vellen. 
„ Vel lenbere idingsinr icht ingen ' ' . 
„ Vellenblooteri j e n " . 
„Vel lenzouter i jen" . 
68. Leder. 
Leder . 
Schoenmaker s fou rn i tu ren . 
Zade lmake r s fou rn i tu ren . 
69. Schoenwerk. 
Pan to f fe l s . 
Schoenen. 
70. Rubber. 
71. Rubberartikelen. 
B a n d e n . 
E las t i ek . 
Rubbe ra r t i ke l en . 
Rubbe r schoenen . 
72. Brandstoffen. ') 
„Brandhou tzage r i j e n " . 
B r a n d s t o f f e n . 
„Kache lhou tzage r i j en" . 
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73. Petroleum, benzine, technische oliën en vetten. 
Asfa l t . 
Benzine . 
Pe t ro l eum. 
P e t r o l e u m p r o d u c t e n . 
Technische oliën. 
Technische v e t t e n . 
Teer . 
T e e r p r o d u c t e n . 
74. Ertsen, metalen. 
Cons t ruc t i emate r ia len . 
E r t s e n . 
Meta len . 
75. Machinerieën, gereedschappen, ijzerwaren, elec-
trotechnische en sanitaire artikelen, instrumen-
ten, optiek. 
Appendages . 
E lec t ro technische a r t ike len . 
Gereedschappen . 
H a a r d e n . 
I n s t r u m e n t e n . 
Kache l s . 
Ke te l s . 
K inde rwagens . 
Machiner ieën. 
Motoren . 
Opt ische ar t ike len . 
Reservoi rs . 
San i ta i re a r t ike len . 
Tanks . 
W e r k t u i g e n . 
I j z e r w a r e n . 
76. Kantoormeubelen, kantoormachines, kantoor-
artikelen. 
Graf ische ar t ike len . 
Kan too ra r t i ke l en . 
K a n t o o r m a c h i n e s . 
K a n t o o r m e u b e l e n . 
Schr i j fbenoodigdj ieden. 
Schr i j fmachines . 
S tempels . 
77. Naaimachines. 
78. Rijwielen, auto-onderdeelen, rijtuigen, schepen. 
Auto-onderdee len . 
Motorr i jwielen. 
R i j tu igen . 
Ri jwielen. 
Ri jwielonderdeelen. 
Schepen. 
Spoorwegmater iaa l . 
79. Automobielen. 
80. Muziekinstrumenten. 
Gramofoons . 
Muz iek ins t rumen ten . 
Orgels. 
P iano ' s . 
81. Uurwerken. 
Horloges. 
K l o k k e n . 
Uurwerken . 
82. Scheepsbenoodigdheden, victualiën. 
Par lev inkers . 
Ru i lebu i t e r s . 
Scheepsbenoodigdheden. 
Scheepsvictual iën. 
Scheepszoetelaars . 
83. Papier, papïerwaren. 
E n v e l o p p e n . 
K a n t o o r b o e k e n . 
K a r t o n . 
P a p i e r . 
Pap i e rwa ren . 
84. Wol, katoen, jute, kapok. 
H e n n e p . 
J u t e . 
K a p o k . 
K a t o e n . 
Text ie la fva l . 
Vezelstoffen. 
Wol . 
85. Vlas. 
86. Manufacturen, kleeding, garens, meubelstoffen, 
mode-artikelen. 
Bedri j fskleeding. 
Confect ie . 
Garens . 
H o e d e n . 
Kleeding . 
M a n u f a c t u r e n . 
Meubels tof fen . 
87. 
88. 
Mode-ar t ike len . 
P e t t e n . 
Text ie ls toffen . 
Tr icotages . 
Bont, pelterijen. 
Granen, zaden, veevoeder, fourage, peulvruchten, 
meel. 
„Erwten leze r i j en" . ^ 
F o u r a g e . 
„Graandroge r i j en" . 
„Graanzu ive r ings in r i ch t ingen" 
G r a n e n . 
G r u t t e r s w a r e n . 
Hoo i . 
„ H o o i h a k k e r i j e n " . 
„Hooimale r i j en . " 
„Hooiperse r i j en" . 
L a n d b o u w p r o d u c t e n . 
Meel. 
P e u l v r u c h t e n . 
„R ie thakke r i j e n " . 
„R ie tma le r i j en" . 
„Rie tpe r se r i j en" . 
St roo. 
„S t roohakke r i j en . " 
„S t roomaler i j en ' ' . 
„S t rooperser i jen" . 
Veevoeder . 
Ve ldv ruch t en . 
„Zaadzuiver ings inr ich t ingen ." 
89. Granen, zaden, veevoeder en in kunstmest. 
90. Aardappelen, groenten, fruit. 
Aardappe len . 
F r u i t . 
Groen ten . 
Zu idv ruch t en . 
91. Vee, paarden. 
92. Pluimvee, wild, gevogelte. 
93. Vleesch, vleeschwaren. 
R u n d v e t . 
Spek. 
Vleesch. 
Vleeschwaren. 
Visch. 
Schelpdieren. 
Visch. 
94. 
95. Melk. 
96. Boter, kaas. 
97. Margarine. *) 
Margar ine . 
„Margar inemenger i j e n " . 
98. Eieren. 
99. Brood. 
100. Chocolade, banket, suikerwerken. 
Jt 
101. Kruidenierswaren, conserven. 
Bakkersa r t ike len . 
Comest ibles . 
Conserven. 
Del icatessen. 
Kru iden ie r swaren . 
102. Kruidenierswaren, conserven, tevens koffie-
branderij. 
103. Oliën, vetten. 
E e t b a r e oliën. 
E e t b a r e v e t t e n . 
P l a n t a a r d i g e oliën. 
P l a n t a a r d i g e v e t t e n . 
104. Consumptie-ijs. ') 
Consumptie- i j s . 
„Consumpt ie -ij sbere id ings inr icht ingen ' ' . 
105. Bier, wijnen, gedistilleerd.*) 
Bier . 
„Bie rbo t t e l a r i j en" . 
Gedist i l leerd. 
L imonades . 
Mineraa lwate r . 
Wi jnen . 
„Wi jnbo t t e l a r i j en" . 
„ Wi jnkooperi j e n " . 
„ W i j n t a p p e r i j e n " . 
Bier, wijnen, gedistilleerd, tevens limonade- en 
mineraalwaterfabriek. 
106. 
107. Sigaren, sigaretten, tabak, 
108. Ruwe tabak. 
109. Koffie, thee, cacao. 
110. Suiker. 
111. Specerijen, copra, gom. 
Copra . 
G o m m e n . 
K i n a b a s t . 
K in ine . 
Speceri jen. 
Vanil le . 
112. Bloemen, planten. 
Bloemen . 
B o o m e n . 
P l a n t e n . 
113. Verpakkingsartikelen. 
Capsules. 
H o u t w o l . 
K i s t e n . 
Manden . 
Touw. 
V a t e n . 
Verpakk ingsa r t ike len . 
114. Algemeene in- en uitvoerhandel. 
115. Algemeene agentuur- en commissiehandel. 
116. Lompen, afval, oude metalen. 
Afva l . 
„Autos looper i j en" . 
L o m p e n . 
„Lompensor tee rde r i j e n " . 
Oude me ta l en . 
117. Marktkooplieden. 
118. Marskramers, ongeregelde goederen. 
Leurders . 
Marskramers . 
Ongeregelde goederen. 
119. Colporteurs met advertentiën, drukwerken. 
120. Niet afzonderlijk genoemde artikelen.*) 
„Zeegrasdrogeri j e n " . 
„Zeegrasperseri j e n " . 
„Zeemosbinder i j en . " 
121. Uitgeversbedrijven. 
122. Nieuwsbureaux. 
F o t o n i e u w s b u r e a u x . 
N ieuwsbureaux . 
P e r s b u r e a u x . 
Pub l i ea t i ebu reaux . 
123, 
124, 
Reclame- en advertentiebureaux. 
A d v e r t e n t i e b u r e a u x . 
R e c l a m e b u r e a u x . 
Bemiddelingsbureaux voor personen en zaken. 
A u t e u r s b u r e a u x . 
Bemidde l ingsbureaux . 
Bemons t e r ingsbu reaux . 
Bes t eeds t e r skan to ren . 
Concer tbureaux . 
Oc t roo ibureaux . 
P l aa t s ingsbu reaux . 
P r o m o t o r s k a n t o r e n . 
Schippersbeurzen. 
T h e a t e r b u r e a u x . 
Zakei tbeurzen. 
Z iekenverp leg ingsbureaux . 
125. 
126. 
Woningbureaux. 
Pens ionbu reaux . 
W o n i n g b u r e a u x . 
Verhuurinrichtingen. 
Dorschmach ineve rhuur in r i ch t ingen . 
K r a m e n z e t t e r i j en . 
L innenve rhuur in r i ch t ingen . 
Verhuur in r i ch t ingen (niet v a n vaa r - of voer-
tuigen) . 
Wegenschaven-exp lo i t a t i ebedr i jven . 
127. Filmverhuurkantoren. 
128. Bedrijven tot exploitatie van weegbruggen. 
F a i r b a n k b e d r i j v e n . 
Weegbrug-exp lo i t a t i ebedr i jven . 
Weegbrugve rhuur in r i ch t ingen . 
129. Markt- en veilingwezen. 
Afslagbedr i jven . 
Beurzen . 
E f f ec t enbeu rzen . 
Goederenbeurzen . 
K o o p m a n s b e u r z e n . 
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Marktwezen . 
Tentoons te l l ingswezen. 
Veil ingwezen. 
V e n d u h o u d e r s . 
X X I . Verkeer. 
1. Luchtvaart. 
2. Spoorwegen (stoom- en electrisehe tractie). 
3. Tramwegen (stoomtractie). 
4. Tramwegen (electrisehe tractie). 
5. Autobusondernemingen. 
Autobusd i ens t en . 
Au tobusonde rnemingen . 
6. Stalhouderijen. 
Ri j tu igverhuur inr ic l i t ingen . 
S ta lhouder i jen . 
7. Vrachtwagen- en autotransportondernemingen. 
Autove rhuu r in r i ch t i ngen (vrach tvervoer ) . 
Boded iens ten . 
Melkr i jdersbedr i jven . 
Meube l t r anspor tbed r i jven . 
Sleepersbedr i jven. 
Veeri j dersbedr i j ven . 
Verhui zersbedrij ven . 
Voermander i j en . 
Vrach t r i j dersbedr i j ven . 
V r a c h t w a g e n v e r h u u r inr icht ingen. 
8. Kruiersbedrijven. 
Beste ld iens ten . 
Diens tve r r i ch t ingen . 
Incasseerders . 
Kruiersbedrijv-eif. 
Pak j e sd rag e r s . 
Veedr i jvers . 
Wisselloopers. 
9. Scheepsjagersbedrijven. 
Lij ndi'ij vers . 
Scheepsj agersbedr i j ven . 
10. Begrafenisondernemingen. 
11. Verhuurinrichtingen van automobielen, auto-
bussen. 
Autove rhuur in r i ch t ingen (personenvervoer) . 
Tax ibedr i jven . 
12. Verhuurinrichtingen van automobielen, auto-
bussen, tevens autoherstelplaats. 
13. Verhuurinrichtingen van handwagens, schuiten, 
bakfietsen. 
Bakf i e t sve rhuu r inr icht ingen. 
Boo tenverhuur in r i ch t ingen . 
Handwagenve rhuu r in r i ch t i ngen . 
Schu i tenverhuur in r ich t ingen . 
14. Stalling voor automobielen, tevens autoherstel-
plaats. 
Autogarages . 
Autosta l l ing. 
15. Stalling voor wagens, paarden. 
Paardens ta l l ing . 
Veestal l ing. 
Wagens ta l l ing . 
16. Stalling voor rijwielen. 
17. Zeescheepvaart. 
Zeescheepvaar tondernemingen . 
Zeescheep vaa r t r eeder i j en. 
18. Binnenbeurtvaart. 
B e u r t v a a r t . 
Beu r tve ren . 
B i n n e n b e u r t v a a r t . 
Pakschu i td i ens t en . 
19. Binnenbeurtvaart, tevens vrachtwagen- en 
autotransportonderneming. 
20. Rijn- en binnenvaart. 
Aakschippersbedr i j ven . 
Binnenschippersbedr i j ven . 
B i n n e n v a a r t . 
Motorschippersbedri j ven . 
P raamsch ippersbedr i jven . 
R i vierschippersbedri j ven . 
Roeiersbedri j ven. 
Ri jnschippersbedr i j ven . 
Schippersbedri j ven . 
Schui tenvoerdersbedr i jven . 
Turf schippersbedri j ven . 
Vletschippersbedr i jven. 
Vraeh t sch ippersbedr i j ven . 
Zandsch ippersbedr i jven . 
Zei lschippersbedri j ven . 
21. Zee- en binnensleepvaart. 
Sleepbootondernemingen . 
S leepdiens ten . 
22. Veerdiensten. 
Overze tve ren . 
Pon t sch ippersbedr i j ven . 
Veerd iens ten . 
Veerschippersbedr i jven . 
23. Bergingsdiensten. 
24. Stuwadoors-, cargadoors- en expediteursbe-
drijven. 
B u n k e r b e d r i j v e n . 
Cargadoorsbedr i jven . 
E r t sb reke r i j en . 
Exped i t eu r sbed r i j ven . 
Exped i t i ebedr i j ven . 
Fac to r i j en . 
Graane leva to rbedr i j ven . 
Graanfac to r i j en . 
H o u t f a c t o r i j en . 
Hou tv lo t t e r sbed r i j veil. 
L a a d - en losbedr i jven. 
Oliefaetor i jen. 
Seheepsbevrach t ingsbedr i jven . 
S teenze t te r sbedr i jven . 
S tuwadoorsbedr i jven . 
Vlo t te r sbedr i jven . 
25. Veem- en pakhuisbedrijven. 
Bergp laa t sen (voor derden) . 
Magazi jnen (voor derden) . 
Ops lagp laa t sen (voor derden) . 
Pakhu i sbed r i j ven . 
Veembedr i jven . 
26. Ontvang- en verzendkantoren. 
Melkon tvangs ta t ions . 
O n t v a n g k a n t o r e n . 
Ops lagplaa tsen (voor e igen onderneming) . 
Ve rzendkan to ren . 
27. Waschverzendinrichtingen. 
28. Posterijen. 
29. Telegrafie. 
30. Telefonie. 
31. Radiodistributiebedrijven, tevens aanleg van 
electrisehe geleidingen. 
32. Hotels. 
Hote ls . 
Logemen ten . 
33. Pensions. 
Gezel lentehuizen. 
Kos thu izen . 
Pens ions . 
S laaps teehouders . 
Zeemanshu izen . 
34. Restaurants, café's. 
Bars . 
Bierhuizen. 
Bodega ' s . 
Café 's . 
E e t h u i z e n . 
Gaa rkeukens . 
He rbe rgen . 
KoHiehuizen. 
Lunch rooms . 
Melksalons. 
Noenzalen . 
Proef loka len . 
R e s t a u r a n t s . 
Schaf thu izen . 
Tapper i j en . 
Theesalons . 
Thee tu inen . 
Ver lofzaken. 
I J s sa lons . 
35. Reisbureaux. 
Passagebureaux . 
. Re i sbu reaux . 
X X I I . Cretliet- en bankwezen. 
1. Bankinstellingen, commissionnairs in effecten. 
A r b i t r a g e a n t e n . 
B a n k i e r s k a n t o r e n . 
Bankins te l l ingen . 
Commiss ionnai rs in effecten. 
Cred ie tbanken . 
Crediet instel l ingen. 
E f f e c t e n k a n t o r e n . 
F inanciee le agen ten . 
Geldschie tersbedr i jven. 
Geldwisse lkantoren. 
I nea s sobanken . 
Kass i e r skan to ren . 
Make laa rs in ge ldswaarden . 
Middens t a n d s b a n k e n . 
Remis iers . 
T r u s t m a a t s c h a p p i j en . 
Va lu t amake laa r s . 
Voorscho tbanken . 
Wisse lkan to ren . 
Wisse lmakelaars . 
2. Hypotheekbanken. 
Commiss ionnai rs in h y p o t h e k e n . 
Grondbr i e fbanken , 
Grondc red ie tbanken . 
H y p o t h e e k b a n k e n . 
H y p o t h e e k b r i e f b a n k e n . 
Make laa rs in h y p o t h e k e n . 
Scheepscred ie tbanken . 
Scheepsve rbandbanken . 
3. Girodiensten. 
4. Banken van leening. 
B a n k e n v a n leening. 
P a n d h u i z e n . 
X X I I I . Verzekeringswezen. 
1. Verzekeringsmaatschappijen. 
Assu ran t i emaa t schapp i j en . 
Bedr i j f sverzeker ingsmaatschappi jen . 
Brandverzeke r ingsmaa t schapp i j en . 
B r a n d w a a r b o r g m a a t s c h a p p i j en. 
G lasverzeker ingsmaatschappi j en. 
Hage l ve rzeker ingsmaa tschappi j en . 
I nb raakve rzeke r ingsmaa t schapp i j en . 
Inva l id i t e i t sve rzeker ingsmaa t schapp i jen . 
Levensverzeker ingsmaa t schapp i j en . 
Ongeval len verzeker ingsmaa tschappi j en . 
Paardenverze lcer ingsmaatschappi jen . 
Pens ioenverzeker ingsmaa tschapp i jen . 
Ris icoverzeker ingsmaatschappi j en. 
R i j wie lverzeker ingsmaatschappi j en . 
Spaarverzeker ingsmaa t schapp i j en . 
T ranspor tve rzeke r ingsmaa t schapp i j en. 
Veeverzeker ingsmaa tschappi jen . 
Verzeker ingsmaa tschappi jen . 
Z i ek teverzeker ingsmaatschappi j en . 
2. Assurantiekantoren, bijkantoren van verzeke-
ringsmaatschappijen. 
X X I V . Overige bedrijven. 
1. Administratiekantoren voor eigen onderneming. 
2. Administratiekantoren voor ondernemingen in 
Ned.-Indië. 
3. Accountantsbureaux, rechtskundige bureaux, e.d. 
A c c o u n t a n t s b u r e a u x . 
Be las t ingadv iesbureaux . 
Belas t ingconsulenten . 
De t ec t i vebu reaux . 
Reche rchebureaux . 
Rech t skund ige b u r e a u x . 
Z a a k w a a r n e m e r s k a n t o r e n . 
4. Expertise- en taxatiebureaux. 
5. Ingenieursbureaux. 
I n g e n i e u r s b u r e a u s . 
L a n d m e t e r s k a n t o r e n . 
Technische adv iesbureaux . 
Teekenbureaux . 
6. Architectenbureaux. 
7. Laboratoria. 
8. Bioscoopbedrijven. 
9. Ziekenhuizen. 
10. Bewakingsdiensten. 
Bewakingsd iens ten . 
Nachtvei l i gheidsdiensten. 
11. Werkplaatsen van gevangenissen, e.d. 
W e r k p l a a t s e n v a n b l inden ins t i tu t en . 
W e r k p l a a t s e n v a n gevangenissen. 
W e r k p l a a t s e n voor onvolwaard igen . 
W e r k p l a a t s e n v a n r i jkswerkinr ich t ingen . 
12. Bemalingsinrichtingen. 
Bemal ings inr ieh t ingen . 
W a t e r g e m a l e n . 
